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jl^PBil), í.—l'-l ^enc i i i l Pr imo d 
:Vliru estuvo esta nmñ-ami cu l 'a l i 
fléspachiiiidi) c u l i ol Roy a l a lu 
cóstuiubi o. 
E l Consejo de ayer. 
•¿' Ccnsojo dfll Directorio t emi i i n 
nuevo de la noche. 
¡Segnjii lu r e f o i P i i c i a facil i tada po 
«énéral Vallosipiuosa, el subsecre 
K;d& Guerra llevo varios exi»odi('-
dfi libertad condicional, otros d 
Kíoiuponsas por mér i t o s do guen : 
rpt̂ OS para jocdiaulo concurso ar 
iiifir ediíicios con destino al ram 
. Guerra. 
(jespiió-, ' l encalcado de ( i racia ; 
hslk'ia, pros,entó a la cons idorac ió . 
^ Ctn.-icjo tn-s rxpedi . 'u les de i i 
ffl|bs"dc ponas leves. 
,LU62u, el Consejo, después de lar j j -
táttdlO. ¡ijirobi'- un decreto de i i , 
íráccüva pútilica reformando osei 
iiáll.niOlih' •:'! Insl l in io (¡i'olii^ico, e 
[)\m do dai le .más vida prác t ica , 
•for úl t imo, d ' Coiisejo a p r o b ó m 
¿Biporlanf..' dec ie ío sobie gi l las pi 
tolas. 
Í . Unn modifícaci¿n-
Sctha l i imado un decn'to de la -Pro 
sidoncia, por el cnaJ so refunde o 
fostituln (h. Reformas Sociales, c 
ial pasará a depender del Ministe 
i de] Trabajo. 
iDiapuno el decrelo que al liacersi 
teicíuiidiciíVn se forme ol Consejo do 
Iratejo, del que s e r á secretario el d( 
lá junta do Reformas Sociales. 
Los l i i s i i in tos regionales y las Jmi 
"locales-de Reformas Sociales que-
'án convertidas en delegaciones do 
í-Cpnsojo. 
El presidente en SegOvia. 
SEGOVIA, : . ' . -Ha llegado a esta 
"íadad el presidente dol Directorio, 
^ j p a ñ a d o de Jos generales Correa 
íj Castro Girón a. 
I presidente viene con objeto do 
Jsfir al acto de descubrimiento de 
[ápida |)iiesta en la Academia en 
del heroico c a p i t á n don Diego 
esta, que m u r i ó en el cautiverio 
^ Axdir, a consecuencia de las pc-
H'Wados y privaciones sufridas, por 
%use a dar a conocer a los moros 
^ a n e K d e , los cañones , 
llpanibién l legaron a Segovia diver-
|,ppnosent.aciones del A r m a de A r -
licl^ndo que no es &61d lo que repre 
mñfa en s í , sino lo que representi 
jor otras (!i'¡ ivaciones que puede te 
ner. 
Dijo que on la ope rac ión do Sidi 
vliessaud el E j é m t d h a b í a leu ido nn 
•xito m u y importante , castigando du-
.•amanto al enemigo, que fué que-
iranta^o de un modo extraordinario, 
•ara haconle comprender (pie ICapaña 
•stá dispuesta a no tolerar insubor-
iinaciones y que merced al cual en 
irovo h a b r á sumisiones muy i m p o r 
antes. 
Regreso de Primo de Rivera. 
.MADRID. i l sh i í o i d e ha regro-
ado di» S<lgovia el general P r imo de 
.Uvera, m o s l r á n d o s e m u y satisfecho 
leí recibimionto que se le h a b í a dis-
•ensado. 
Despacho del presidente. 
VA presidente d e s c a c h ó enn los Sllb-
"T'i'etarios de la ( ¡ne rn i y (Iracia y 
usticia. 
i i • ; nés ivcibió la visita do i'epro-
m l H e i o n e s IVi ' ro\ i : i r ias y de una Co-
n is ión d e bnlleids as tuná t lOS. 
Esta noclie cenara en la l ' .miiiija 
la de I ta l ia . 
u*,^.» »- . . . . KVIWVWV'VV\WVV»A'<-«/VVVVVVV»" 
El Museo romántico. 
Se inaugura 




M A D R I D , Z.—A med-iodía de ayer 
se t r a s l a d ó el Rey a l a calle do San 
Mateo, con objeto de inaugurar el 
Museo románti ico. 
F u é roe libido por el comisario re-
gio s e ñ o r m a r q u é s de Ja Vega de lu-
c l á n . 
íDuego a l m o r z ó en el Museo, en 
u n i ó n del m a r q u é s de l a Vega de I n -
c l á n y de sus ayudantes. 
ES nuevo Museo coniiene cosas 
magn í f i ca s , como son cuadros de Go-
ya , recuerdos í n t i m o s de L a r r a , do-
nados de la f a m i l i a de éste y m á s di 
1.200 tomos con^ documentos y me-
morias de l a guerra de la Indepen-
dencia. 
• Ha entrado a f u m a r parte del per-
sonal de es-ie peri; dico, en concepto 
dé administrador-gei"n(e, dó l : Teotiío 
\h i r i inez A n t i g ü e d a d , de cilya coái-
yetoncia tic lié dadas lel 'vantes p íué-
bas en cúaí r taa cués t iónes celacioiLa-
'das con asuntos adn i in i>! r : i l ¡ \os hir 
intervenido, formando parte de Comi-
siones y ponencias en Asambleas de 
Prensa, ostentando l a i ' epresentac ión 
de Santander en Madr id , donde han 
sido siempre muy estimadas sus in-
tervenciones. 
jCon este valioso refuerzo, E L P Ü E -
BLO CANTARRO se propone comple-
tar su . obra de perfeccionamiento en 
befleficip de sus lectores, los que se-
guramente a p i e r i a r á n fen bi'ove plazo 
la ges t ión de nuestro administrador-
gerente. 
Nosotros felicitamos c a r i ñ o s a m e n l r 
al nuevo ¡©le adminis t ra t ivo de VA. 
P Í JEBLO CANTARRO, deseándo le de 
iodo cora/;! n el t r iunfo m á s definitivo 
en sus gestiones, a las que hemos de 
cooiperar con todo i m e r - s en la me-
dida que nos correspondo. 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Guardia civil. 
Sé diapone que en lo sucesivi., se 
sonsMeren faiüeciidos, en ocas ión do 
guerra, o do resultas de heridas reci-
aidas en ella, los generales, jefes y 
nliciales, clases e in(Ii\ idiio« de la 
Guardia c ivi l que fallezcan violenta-
mente en actos dol servicio en armas 
jropfo del rpstltuto, o enn ocasir-n di' 
' I , o por heridas recibidas durante 
" I mismo, v m -n n,i:--ecn"nc¡a deja-
ári a su- famrlias en coocepli; do 
péiisíón el sueldo entino del empleo 
7110 disfruta al ocurri i- el hecbo. 
Destinos civiles, 
Eil «Diaro Oficial del Minis ter io de 
la G u e r r a » publ ica una re lac ión de 
destinos civiles vacantes, reservados 
a licenciados del E jé rc i to . 
f.os destinos vacantes son 712 y on 
tre ellos figuran las plazas de porte-
iros de los Ayuntamientos de Arre-
dondo y U d í a s ( S a n í a i r d e r ) , . con seis-
cientas pesetas ol pr imero y nueve-
clon tas el segundo. 
Marchas y tiro 
L a pnimora c o m p a ñ í a dol regimien-
to de Vailenoiia prafCtteará eXeWácdof 
de t i ro en el campo de Ros t r ío , y id 
segunda e fec tua rá una marcha de en-
trenamijento hasta el pueblo de Bóo. 
Carabineros. 
Ingresa en. el Ins t i tu to de Carabi-
neros el cabo del regimiento de Va-
leiicia, Segundo Gómez Díaz, el que-
n r e s t a r á servicio en Tarragona. 
L a s i t u a c i ó n internacional. 
E l c a n c i l i e r a u s t r í a c o h a s i d o g r a v e -
m e n t e h e r i d o p o r u n a n a r q u i s t a . 
Atentados dinamiteros. 
L I S B O A . — A las cuatro de la 
La Dieta se r e u n i r á e n se.xi'i! cua-
ma- tro veces por semana. 
d rogada de anteayer osíal ló ui.a po-
tente bomiba de dinamiita en un m i n -
g í to r io de la Avuuida de la l . ibei tad , 
que c a u s ó u n terr ible e s t r ép i to . El m 
tenior del miiingiitoiiio q u e d ó com.|de-
tamente destrozado, siendo pioyecia 
dos a g ran distancia los frai^menios 
de hierro . Los cristales de las venta-
nas y de líos escaparates del garaje 
Panliardit, quedaron completamente 
destrozados. 
A l estallido de la bomiba, acudie-
ron i m n e d d a t a m c n í e el jefe y .varios 
• ' i a n ; a s d->| ¡ a r - t o pi óx.imo, los que 
encontraron entre Jos destrozos el 
cuerpo de un hombre gravemente h>-
r ido, que fué r á p i d a m e n t e conducid.) 
a l Hospi ta l de San José . Se. l lama 
Manuel de Costa, de oficio c a m a r e n í 
y presta sus servicios en casa deil 
m a r q u é s de Castel Melbor. Sufre va-
rias heridas en el rostro, en la pier-
na izquierda y en c i uientre. 
L a P o l i c í a p roced ió a un cacbeo 
en todas las personas quo se encon-
t r aban cerca del l u g a r donde o c u r r i ó 
i a explos ión, deleniendo a. un indi-
viduo al cua.l se le ha l ló una pisto'f. 
cargada que dejó caer afl suelo. Tam-
bién tenía una gafa de Disboa, en la 
ci.iie i;a: ''a eM'c'i,» con t in ta encarjia-
da l a palabra '(español». La Pol icía 
cree que se t ra ta de uno de los va 
rios sujetos eomplicados en los úlu 
vnos atentados. 
L a Dieta polaca. 
V A R S O V I A . — L a Dieia polaca em-
p e z a r á la d i s c u s i ó n del presupuesto 
el d í a 3 dal próxiimo mes de j u l i o y 
se calcula que los dcJ)ates no te rmi -
n a r á n basta eil 15 de j u l i o . 
L a LYieta discuit i rá de spués los 
m ' - " ¡ d a d a s por el minis ter io de Ha-
cienda, el proyecto de ley sohre el 
monopolio dol alcoliol, el proyecto re-
ferente a l impuesto sobre l a cerveza, 
:•.< Jeiechos de timlbre y las enmien-
das t á c a l e s . 
M. ( i i absk i ha aniunciado que en 
los pnimieros d í a s del mes de jun io 
| ) r e s o n t a r á un proyecto de ley sobre 
los plenos poderes para el Gobierno. 
Los proyectos de ley relativos al 
«seilf-g.overnement» no s e r á n ' objeto 
Je las actuales discusiones. ; 
© T tk C O M I G A 
de posi-
"Pna y algunos generales. 
•:Jpa balería del regimiento 
| | r«!dí() honores. 
^ Pí-osidente rev is tó a los aJumnns, 
J"6 bailaban formados en el palio 
í la; - ^ í i demia , t r a s l a d á n d o s e a la 
P ^ u l , . donde so celebraron solem-
% f!i.ne,a|0S) y pi prelado p r o n u n c i ó 
ehiocionaido p lá t ica . 
• P-regreso a la Academia ol presi-
ento procedió al dosculuimiento de 
| lapida y el director p r o n u n c i ó un 
«aGUtBo. . , 
^ T Q b i é u ol ^narqués do Es tejía pro 
unas palabras, diciendo que 
^ n g r a l u l a b a de la un ión , cada 
¥í*7 
\ • mas estrecha con los Ingenieros 
y^- repet ía lo que a és tos h a b í a 
W ' o h a c í a n 
Jara. 
^"f'Ro elogió la memoria del home-
. ul0 >' terminó con un br i l lante 
W a f o , hablando de la mis ión de 
I^Acadeinias. 
Un h 0" l a Bi,,,iotofiA, so s i rv ió 
banquete de 400 cubiertos, y al 11-
ilab] 61 mar<íltós ^ 'Estella. volvió a 
^ diciendo que c o n v e n í a que a 
Q. Se r e á l i z a r a n estos actos, que 
^ l ' i i . í a n a estrccihar lazos. 
al•,|,'l del pi-oblema de Marruecos. 
uios d í a s en Guadala-
—Observo que no aasa usted al «Lili» m á s que cuando llueve 
v - N a t u r a í m e n t e , hija; como es un perro de aguas... 
Tres de ollas se consagra : ¡ 'm al 
presupuesto y la cuarta a Íes a-un-
tes co r r i en í e s . 
Las relaciones hispano-pol; — 
VARSOVIA.—Rajo (-!•• tíliil-; ¿j pe-
r iódico polaco (iKurjer POOSU-ÍM estírí,-
ne. 
« N u e s t r a s reflac.ion¡.es com o /ates 
con L s p a ñ a son casi nulas. 
Afor tunad amiente ahora eie i ' / a n 
a crearse víncmlos económiiecs enl ie 
lot. dos p a í s e s . 
Ln ^a Pe a l on a se ha fnpdadc ¡5 So-
ciedad H i s p a n o - P o l a c a - R á l t ica. 
Nada en glande podrá iea.li:':' se a 
nc-ar de toido si no se concieC i uu 
t ratado de coniiercio entre .las v. »s na-
ciones. 
Atentado contra e/ canciller austr íaco. 
VIENA.—lAyer fué v í c t h n a -c un 
atontado en la es tac ión de Siwv l ' a i -
mihof, el canciiller austi-iaco n <wx>-
ñ o r Seippcl, que regresaba a, ' na 
desde Burgen la ind , dmaie In.lc. r is-
tido a l a bendiición de la bam a de 
.un regimiente. 
Cuando el canciller so a pea' a del 
tren un indiv iduo, pistola pn tea-no; 
se aiballariizó sobre él y , sin qoc ha-
die pml i i ' i a inujiedirlo, lo hizo v^t'ím 
i i i - | iaros , b i i i éndo le en t\ lu-e'i,;. 
El ase<Jy»o (lió unos pasos •. 
\(dv.iendo ol arma coidra sí, c.. w . - ó 
u n t i r o en l a siién, c a y n d o a fe-¡•••a 
grav-ÍKiiiKimeníe .he-?ido. 
Monseñor Sejppoí fué t ra.'I.n'.e'o 
al Hospitai en estado g r a v í s i m i, sien-
do reconocido por los médicos , que 
se vieron en la necesuiad dé o r a d i 
carie una delicada opei-ación. 
L a hal la le p e n e t r ó por el htdo do-
r w h o del pooho, a t ravosá.nd le un 
p u l m ó n . 
L a les ión, que es m u y gravo, so 
complica a d e m á s por padecev mon-
s e ñ o r Seippel de una diabetis i uf e . isa. 
E l cancil ler p a s ó l a noche ce.Wtl-
vamente t ranqui lo , y en l a m a ñ a n a 
de hoy p a r e c í a haber experimentad o 
u n í leve m e j o r í a . 
L a not ic ia en Viena y en toda Aus-
t r i a c a u s ó u n a g ran emoc ión , pnxea 
m o n s e ñ o r Seippel viene baciendo 
una gran ges t ión al frente de los des-
r . rr del p a í s . 
,E1 asesino, que fué recogido del 
suelo, agonizante, por unos agentes 
do l a Po l i c í a , r e su l t ó ser un obrero 
de una f á b r i c a tex t i l , anarquista pe-
ligroso, l lamado Karrf Yaworol-:. 
Se cree que no p o d r á ser salvado, 
puc^s tliiene una ba la alojada en ol 
c r á n e o . «j 
Pol í t ica francesa. 
PARIS.—Ayer fué . d í a de po l í t i ca 
m u y agitada. . 
Por la m a ñ a n a se acep tó la d i m i -
s ión de P o i n c a r é . 
E l Consejo de diputados radicales 
socialistas, que se r e u n i ó en el Pala-
cio de Orsay, bajo la presidencia de 
Her r io t , a p r o b ó una m o c i ó n que di-
ce: 
El grupo radica l . socialista estima 
que la permanencia de M.1 M i lloran d 
en el El íseo hierre la conoioncia re-
püibl icana. 51 
A las diez de l a m a ñ a n a se reunio-
ron los socialistas unificados y , des-
p u é s de debatir bastantes cues t ión 
Rahandet p r e s e n t ó u n a moc ión bas-
tante extensa, cuyas condusiniies, en 
sin tesas, son las" siguientes: 
¡El grupo pan lamien tá r io so-mltela, 
recibo orden :de comibatir a todo Gis-
Memo qiue reciba o! Poder o trate do 
v i v i r hajo la d i recc ión de Miillerand. 
E n caso de que é s t e«encon t ] ara un 
cómiplice par lamentar io , so emiuemle-
r á ' c o n el apoyo de todos los federa-
dos una c a m p ' a ñ a de agitaci(in. para 
hacer respetar la voluntad dol pa í s . 
Esta moc ión fué aiprchada. 
c a t ó » 
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Ir.fcrmación deporUva. 
E l R a c i n g g a n a a l a G i m n á s t i c a poi 
a c e r o , 
E n >cs C e n s e s de Spori. 
Con escasa público y un tiempo i n -
seguro, c irliii ') el domingo H so-
^uudo partido Rari i ig-Cii i i i i i isiioa.^ 
Î ÜS cafeoroa mejoraron éJ i 'quipo, 
a l í í i eándd a Ortiz; Barbosa y P é r n é n * 
dez. La Gimnás t i ca p re sen tó eJ mis-
mio equipo qfte ei iJía 29. 
Resulto un encuentro iiiieresaute y 
íeñ áilffúrios uuaii-i i tas Ja iuc l ia fué 
^stosa, por las ptooisas jugadas eje-
c i i t á d a s por fóg daüanteros raciiifíiiis-
tas. 
J.os del Racing hieierou un buen 
par t ido, d e ü a c á n d ó s e Osear y Ortiz 
<MI el a t a q ü e . • 
Los medios cuanplie^on y Santiuste 
colósá] . Cada d ía e s t á m á s en fonoa. 
Mesa^ner. CU lo pon. que Í¡Ctilé] 
d e m o s t r ó grandes f ac iü t ádcs para el 
puesto. 
De los g ü i m á r t i c o s , CainfpdizaniD y 
Oróse, los iiiejores; Sá inz , en acunas 
paradas, oportuno, poro q u i z á pecó 
de fal ta de colot'áiciwi. 
Cuatro goles cons igu ió el RacíÚ^, 
üjíó dé (dios de peñu í ty , por cero IGÍÉ» 
forasteros. 
El á r b i t r o , con mueba \o lun tad . 
E n M l r a r r . a r . 
Se celebró un part ido ;miis1u;#) en-
tre la Unión M o n t a ñ e s a y el Murie-
das F. C. 
El Muriiedais p r e s e n t ó un equipo 
incoaniiileto. 
Dominó •totalmente la I ' n i ó n , ga-
):i.^ndo fác i lmente , por ?ei« goals a 
cero. 
En el A s t i l l e r o . 
Con el terreno en r e i i u l a r r enndi-
e l o n e s , debido a la l luvia c a í d a du-
r'ahíe luda la m a ñ a n a , se enfrentaron 
en partido amistoso el Barreda Spoi't 
y ei U n i ó n Ciiiñ. 
T e n n i n ó el encuentro con el empa-
te a dos goals. 
En Guamizo. 
Un equipo mixto del M o n t a ñ a Olim-
pia y otro de la Cu l iu r a l . jugaron 
un. par t ido amistoso, ganando fácil-
Hiente los de la. Cul tu ra l , qw^ marca-
ron la ioi i ter ía de doce goals a sus 
('(Mitrarlos. 
E n Murisdas. 
lúi los campos deil Muruans F. C. 
.se (:el::Prd un inte iesnde p a i l - i o en-
i iv el club p i o p u l a r i o y el Moni uña 
Ul impia . 
G a n ó el Muriedas poí tres 0 í á $ h 
uno. 
C I G L i S M O 
L a .excurcicn d e l d o i m n g o . 
Se celebu) el pasado doi'niijgó la 
excurs ión anunciada al pjutqreSco 
pueblo de ( ¡na rn izo , oigani/.ada por 
Jos bei manos RuIz. 
Los e x c u r s i p n i s t á s j u g a r ó n un par-
t ido de fútbol, que fuá arbi t rado por 
ú i i inteligente aficionad.o- de Güar -
ni/.o. 
Los equipos los formaron entre los 
ejccu-rsioni&tas, a basié dé splteros > 
c á s a d o s . 
Empieza el juego baciendo ;i\anc. 'S 
•Jos soltero-, que la defensa de los 
casados corta con g r a ñ acierto. 
En este cajopo malearon dos goles 
los solteros, por c'éro los casados. 
Él áéguñdo caniipd se desa r ro l ló 
con un completo dominio por parte 
de los casados, y que a pesar d é los 
mufchos esfuerzos que bicicron po 
(•onsiniiieron trospasar la meta ene-
miga m á s que una vez. 
Se dist inguieron, por- los casado--, 
la defensa. C b i k K de los medios, pao 
muy codicioso, y dp los delano'ros 
Ruiz, Merino y Montoya. 
Por los solteros, la defensa Quija-
ríd, que bi'/.o durante él partido una 
lalior aceitada; de los medio-. £»,ed;f0 
yaliente; de los delanteros. I.aml oas. 
muy ráipido en los avance-, y Pala-
cin m u y ind iv idua l : T a n c b í n Vega 
¡líg^ muy hien, pero carece de chut* 
Mar ino , portero de los solteros, a c t u ó 
con grari acierto. 
EO par t ido resu l tó muy animado y 
entretenido, quedando coniproiie'l ¡i¡o> 
a volver otro día . 
EO almuerzo f i n ' exquisito, v du-
rante él se diei in \ ivas al ( i 'porte en 
general y las m á s ex.prcs¡vas ' yraeia:; 
a ta Cul tura l de ( iua in izo . por ce.ler 
el camjpo desinteresadanicidc a los 
O.NcursionNta.-. 
.Regresaron éstos a Santander a las 
doce Y media, muy contentos por las 
atenciones que con ellos ¡uv ie ron los 
deportistas de Cuarnizo. 
L A P I Z E 
POR TELÉEONO 
FooUball o l ímpico. 
PARIS . 2.—.En Colombes 
¡la el,in»jiiialor¡a e i i h e las Si 
U i u g u a y a y F r a n c e s a ' . 
j u g ó 
L l camipo estaba cojnjdetanreníe lie 
110 de publi-co. 
Cana, m i l o s uruguayos por 5-1. 
Kn el Stadólim Pei - i i l j ; se i .debi\ 
-ol encuentro Sueaia-Egipto. 
LJ eqnLpo sueco d o m i n ó net íumeíl i 
a sus COUIJarios, venciéndole,- por 5-0. 
L a Vuelta d e C a t a l u ñ a . 
•El resni'iudu de esta prueba vá re 
suiltando en las etapas corridas e. 
siguiente: 
iPifknjera etapa.-^Primero, Musiió; 
s e L i n n d o , Moiitey^; tei*cerb, Otero. 
iSegnnda etapa.—Prí incm, Mopteys., 
í egu in io , ¡VÍUEÍIÓ; terécrd. Otero. 
IVree ia etapa.— PrinK.-ro Muslo, 
segoiúdó, Monteys; tercero, Otero, 
Cuarta etapa.—Pnine'ro, M11-10; se 
gün^.0, Monteys; leieeio. rilero. 
E / m a t c h U z c u t í u n - T o u i e n s , 
PARIS.—(En eJ voJóilromo (Ifi U i i i 
fajo se ba cclelnado eJ enciuntro en 
l i e el e.-)iañu-l Uzcudinn y el ingle;-. 
TüUli!:.-. 
T a n d i i ' n se enficntarun Dann. 
F i u í b y Kiviiki. 
I zci.dum Venoio netamente a I o n 
iens. A los vcintjcinco s. gundos tíf 
combate el español dejó k. 0. a si 
n'ontr.ic; ule, fcúei co.ns.;¡i,i!Íó Jevandjar-
se a n t e - de que se contaran los die?. 
soguandps r 'arcados. Pero tan proi i t i 
bomó se puso en pie, Uzcudun cay 
sobre él, m a r t i l lean (tole brutalinent. 
con ambas manos basta dejai le ten 
d i do. 
Toulens no i 'ecobró el s-mtido lias 
ta pasados cinco mi 11 uios, y e.l tata 
del encneniro vlnO a durar ü h mi 
auto y veinte seguúílc>s'. 
C a r p s n t i e r - G i b p n s . 
PARIS —Sé conocen detalles de', 
matcb cidebratlo en Cbicago e n t l í 
Ca! penticr y Gibons. 
No es cierto que Carpentier baya 
•sido ve 11c¡ido por 1%, o. D e balierlo si 
do fué por puntos, pero este resulta ' 
•do aun t a i d a r á . en conucerse, pin 
las deciisiones de los Jurados en QS 
IOS asuntos son h a - l a n l " lentas. 
Todas las nof.cias que se reciliei 
son í a v o r a b L - ;;! amei i>-.,ano, aunqii i 
Caipent ier aguanto los diez round-s. 
En i d sep i in i i cayó a t ie r ra , levan-
t á n d o s e á duras penas y desdo el se-
gundo el ex cajiiipeón f i ancés ya Ui 
< haba m.'j.v aiiatido, sangrando -poi 
la c a í a . 
Se af i rma que Carpentier ge re t i r a 
iá del t ing , pues 00 i>uede aguantar 
j a lOS prS( s pesad. 
M á s f ú t b o l o l í m p i c o . 
P A R I S . — l i z a ba V( n; ido a I tal ia 
por dos tantos a uno. 
F.l j ü i m e r tien^no t e r n ñ n ó con un 
empate a eeio. Ln i d segundo, a t© 
tros minutos , Suiza st)i.!.sigiiíó e l pr 
• T l a n í o v a l o s s ¡ , . | , f t aüa ••nip; 
tó. 
A p a r t i r de esté monvnto éj pai l 
do fué m u y comlpclMo y umv fuer:, 
3 a l o - treinta miinntos Sinza UlzO Si 
s^Li-undi '-íPfi!, n ía lUe-n i . ndo esta ven 
taja t ias iá tenniinaf el partido. 
* * * 
K l . n a C i d o Holanda-U'anda fué du 
i i - :m,o . D u r a í k e los dos tiempos r¡ 
giam'-ula ' ios los equipos empataro» 
a un tanto. 
Hubo nocesadad do alargar el pai 
tildo otros dos tiempos de quince tó.i 
nulos, y en clloS Ibdaiid.a consignii 
un ñUííVh aoa!. siendo proclamad; 
VC icodora pop d o s a uno. 
Los futuros encuentros. 
PARIS , 2 . — V . ] jueves j u g a r á n la. 
sidecciioues de f i i ' b o . i de Sllécia y Siii-
za y el v i n-nes la Uniguaya- contri 
Ja Hoáaiid'Bsa. 
El domingo j n g a i á n los yéílCiidÉR 
p a r a la olíisificaciiím del tercer Ju-
gai y .1 .bines tendrá , lugai la l ina i 
del cam.p"oiiaío. 
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Un mitin. 
Propaganda sanitaria. 
M A D R I D , L2.—Ku el teatro El Do 
rado se c . d e b K i ayer el aco.-lumbrad( 
m i t i n dé prpipagauda san.itania. 
P r e s i d i ó (d señor Sangro y Ros di 
OJano. 
i ' i : n i ¡3 am.Mi le haMó. Ol doctor Na 
v a n o F e r n á n d e z , pa'a p r o t é s t á r con 
1ra delei nunados a r t í c u l o s Sé un pe 
i . ! 'n en óqnj ra do esta c a m p a ñ a . 
A cont.iniiaeii'in b.izo !a piesenta-
r.¡n]\ de los oradores. 
Estos fueron: 
VA s eñn r Salas, que se ocupó de las 
enfei aiiedad'es mentales. 
Doña Mieaehi ftabanéda, que diser 
tó m u y acoi tai 'an ¡ ¡ d e a00:va }G 
salud mioral . 
L ! señor C.a-ci'n, q u e se OCppó dG 
a necesidad de fom¡sntar la xdiia de 
a . - i - i ra J apai l a r a la jir.- n iu id de 
.'•eiei lumados Indares en lo ; que tie-
ne su asiento i d vicio. 
EJ doctor Alboradii, liaid.'í e:\b-o-
s á m e n t e de la noble y pat:-iól.:ca la-
bor que roaOizan Jos médiieos. 
EJ se^or Lanzo habló de Jas ley,--
liaciendo resaltar los defectos de que 
adolecen algunas de ellas.-
F I E S T A : B E N É F I C A 
La SsocíaClon de Seño ra s para el 
mejoramiento mora l y social de la 
da-e oíbrera e s t á oiganizando una 
iesta benélica, que se c e l e b r a r á pro-
laidenienle en la gripiera temporada 
le verano. Dada la s i m p a t í a graude 
jue tan merecidamente g(!za < \\ t ó d a r 
jartes didha Asociación, no dudamos 
pie una vez m á s se p o n d r á n d e nr ' -
lifiesto los nobles sentimientos de [OS 
JIrJiltdñeses, cont i ibuyeiido tedos a 
fUü leaJmenfe se consiga •.-! laielaid, 
dn a que se encamina, dicha fiesta. 
Y ya que de esta obra hablamos, 
no queremos dejar sin el merecido 
elogio la labor verdaderainenle ab-
negada de las s e ñ o r a s qué con su 
cooperac ión y trabajo contribuyen a 
iostener y propagar una obra social 
de tanta iniportancia como ésta , y a 
a que tanto bien debe la •ciudad de 
Santander, como las d e m á s 'pobla-
j ione . de Europa y Amé: ica, donde 
-ta ya esiaidecida. 
La Asociación e s t á organizada con 
los m á s prestigiosos eJem.eutos, for-
m á n d o l a en tudas partes Jas s e ñ o r a s 
de la aristocracia. Su Majestad l a 
Reina d o ñ a Vic to r i a Eugenia es Ja 
presidenta general, y aquí en Sautan-
ler, forman la Junta directiva las sé-
loras siguientes: 
Presi 'deíl iá, doña Mar ía Santuola, 
>iuda de Bot ín ; vicepresidenta, d o ñ a 
Ana Callo, viuda de Abarca; tesore-
ra, doña Ana L i rn i ia , viuda de Re-
lia: secretaria, doña Luisa QuijauO 
de Mazarrasa; pres:d"nl. i- l ionorüi ias 
• los Centros, d o ñ a Inés Rédoue t de 
'.;ido y d o ñ a Luisa Rustamanto, 
i ' da ue L. I)(Vriga; presidentas efse-
tivas, doña Engracia Gut lé r re? de 
MCaCrLetían y d o ñ a l-nnilia \da l de 
Xdi'div.: vocales: d o ñ a M a r í a Pé rez 
del ( j i n a i l , doña Cai'Oilina P é r e z de 
L pez Dóriga, d o ñ a Paula C u t i é r r e z 
de Piaseucia, doña M a i i a A g ü e r o do 
Qu í j año , doña Petronh!;- idimpo, d o ñ a 
i i '-a Caler de Larra , doña PiMroniJa 
Pcaiiibo de Ca.mipo. doña Mei cedes 
I'omho de Motín, doña Asunc ión Re-
vil la de A l i a r t e , d o ñ a A;alentina Pres 
manes de Hoppe, doña , Pi lar Apar i -
cio de Pereda, doña Josefina Regules 
de S á n j u r j o , doña Carmen Presma-
nes de Magnat iu i , doña Mar ía Abar-
la, viudo do Cné; doña iiolores Abar-
a. \ i i i ( l a d e Secadcs, y d o ñ a Ana 
>aJvarrey de la Lama. 
Tres son ya los Cent ios que léñe-
nos en Q.St.a (dudad estaldecido-^ eii los 
arrios m á s necesitados. abarcando 
n total de ceiDCa de m i l familias que 
Uí recib-n. a la vez que Ja instruc-
It, la Manilla de la sana moral que 
'OS eleva y dignil ica. 
Enviamos nuesira m á s sincera fel i -
á taefón a todas las s e ñ o r a s que, dan 
lo muestras de los nobles sentimien-
os de sus almas, toman parte ¿p tan 
fraude obra, y rogamos a todos 
LUestros lectores conlr ihuyan a diciia 
¡asta, mandando •ílgiin ' l éga lo pava 
a tómbola a ca-a de las .señoras do-
1.1 Emil ia Vial de Nárd iz , Muelle, 7 
v 8, y de doña Ana Salvarrev de la 
Lama, Castelar, /¡.. 
En niiestroS ntimerbs sucesivos da-
rénlos cuenta de los objetos que se 
han recogido y tendremos al eocrien-
te de la feeha fijada para la celehra-
Cióíi de dicha ti 'mhola. 
nunci(') un discurso elogiando la lahoi 
(jo.1 ha iradzado la Asamblea. 
Se detuvo especia&nenie en e logía i 
la figura del dóc tqr Coilezo, de quien 
dijo A[iie es un ciego m á s . 
lAplandió el proyecto do coustitu-
cii 'n de la Eederac ión Nacional . 
í ,negó se levantó a hablar el s eño r 
R e r g a m í n , que p í o n u n c i ó un intere-
sante d i scürso . 
IComenzó recordando que siendo 
min i s t ro de i n s t ruce tón públ ica llevó 
a! Parlamento una pet ición de crédi-
to para el Patronato de ciegos. 
Al iad i ó qus como ese crédi to le f u é 
de-negado, se m a r c h ó pero la semilla 
q u e d ó sembrada, y supone q u e d a r á 
Slís fmtos. 
— . Y o — ( S i g u i ó diciendo—no soy sos-
pechoso, porque estoy encastillado en-
t re los apestados del antiguo régi-
men. 
Por ello puedo decir que n i n g ú n 
CaObierno disfruta de la l ibertad de 
|s{e pai a gobernar, sin trabas parla-
mentar ia- ni lentitudes de expedien-
tes. 
Puede hacenlo todo y tengo la es-
peranza de que lo l iara . 
Si la acción del Gobierno ha de sei 
fructífera para E s p a ñ a , quiera Dios 
q u e siga nnn.dio tiempo en el Poder. 
El señor R e r g a m í n t e n n i n ó di -
ciendo: 
—Os a y u d a r é , a pesar de que a ñ o -
ra me recluyo éD ta c á t e d r a y en el 
foro. 
L . obablemeute es esta la ú l t ima vez 
jpne hablo en púbJico. 
Ei doctor Cortezo ce r ró los discur-
sos y d e c l a r ó clausurada la Asamblea. 
Dijo que es necesario emprender 
una activa c a m p a ñ a por toda Espa-
ñ a , para evitar la ceguera. 
Propuso que la Asamblea del p ró-
ximo a ñ o se celebre en Rarcelona. 
— Y a h o r a — t e r m i n ó diciendo— al 
Idespedirme de vosotros, en vez de 
decir: ;Adiós, amigos!, os digo: ¡Adióo, 
Jiermauos! 
La ovación al doctor Cortezo d u r ó 
largo rato. 
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y arquóLL'.to i—' . 'e .dm 
l a ron ayer el acuerdo ¡L p-, K j , ^ 2 ^ 
de Ensanche, de é n f r r e a r lm " ^ k 
gracias á don Francisco ^ 0 ^ 
acuerdo adoptado hace i i l g u n ^ 8 ^ 
—Se r e u n i ó ayer la CÚÍÍIIÍ^A^ 
Casas baratas, y se dr-'-.igniaron p 
Comiisioucs que han de estudiar 1 
pi oye el os de la Sociedad Anón" 
constructora de Casas baratas 
proyecto del s eño r Rianclio, para? 
e di fie ac ión do numerosas vhlenl 
eeonóniiieas en Santander. a8 
iTennvi'nó muiniífestando el álcali 
que uno de (.-'(.s -lias, expondrá ¡vj», 
T E A T R O P E R E D A 
n r B M i J O R A O A 1 V A L R I E T T é s 
HOY, M A R T E S , 3 D E J ' / X I O D E 1524 
H IJJS S'R'R O diez p medí» . 
L u í s i t a d e N a v a r r a , C h a r l e s , 
B l a n c a d e N a v a r r a , T h e J o a n -
n y s y L o s L u x e n f i 
DR. 1 M H T O R R H i 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A de 11 a 1 y de 4 a 5 
SAN,FHANCISCO, 23-Te lé fono . 3-48 
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En la Academia de Medicina. 
Bergamín anuncia su 
retirada de la política. 
M A D l i l l ) . —Kn la Aeademi.i de 
Mcdi<diia luvo llagar a y é í m a ñ a n a 
ia scsii'-n de chiusura dé la A.-amld-'a 
de ciegos. 
P r e s i d i ó el doctor Coilezo, presi-
denle de la Aeademia. 
A SUS lados louiar(.)n asiento el ex 
ijj|Lnístró scfior ticrjgainíii, el doctor 
Pulido y represiniUint; s del suhsecre-» 
torio de (iol)ernaei(in y d(d Gobierno 
civií. -
K l s e e r i ' l n r i o de la A-anddea, Stí-
ñ o r Ojedd. leyó las condusionos que 
se l ian de elevar al Gobierno. 
Son muy cxl('ii.'-;is. y en ellas, en-
tre otras cosas, se ¡ride p ro tecc ión 
oñe ia l para fúá ciegos, se somejé a la 
a p r o b a c i ó n de] (¿.obierno la consfitu-
ción de una É'ederacián Nacional de 
^entidades do ciegos y se alnirdan 
l]jr-oWem;is de in terós para los des-
graciados qué no tienen vista. 
I . a s eoncliisiiiiies fnernii ¡iproh.'idas 
por umin imid . id . 
A Cdiitinuaci.Vi, el doctor Pulido pro 
Viuda de Sáinz de Varanda. 
ODONTOLOGO 
Conisuilta dC diez a urna'. 
SAN FRANCISCO, 27.—TELEiP. 9-71 
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La situación en Marruecos. 
Sin novedad en las 
zonas. 
E l parte oficial del dcm.:ngo. 
M A D R I D , Dn ílelogfíHttSa que 
ayer éiiyió el generaJ cu jefe del 
Kjéroito en Afniea al subsecielario 
encardado dcil desnaclio del min i s l •• 
r io de la Guerra, dice: 
uSib novedad en amibas zonas del 
protectorado.)), 
No hay novedad. 
M A D D R I D , 2 , - j E l c o m m . ; e a d o 9 6 -
cial que ae ha faciliMad(. esta n K !;e 
en el m i n l - l e r i d d e la Cuerra, diee que 
no h a y i H r v e d a d en .las dlstinias zo-
n ; i - de nuestro p roí celo rado. 
Traslado da cadáveres . 
MF.LI1.LA, 2 .—A ilas cuatro de la 
tarde se ha efectuado el traslado de 
los c a d á v e r e s de Jos- oficiailes^herma-
nos Quintana, muertos en un aeeiden-
te de av.iaciiéií, al hnqne qüe habla 
de -conducirles a la Pon insola. 
L a conducc ión fué preaidida por 
los generales Sanjnrjo y Serrano.. 
E n el desoacho del alcalde. 
Se reúne la Comisión 
de Casas baratas. 
M s e ñ b r Ve-ga L a m e r á d:ijo-ano-
Che a los repreM-ntantes de los ne-
raaducos qiw hab í a recibido da visi-
Obmpo d.' Calaborra. devol-
viendo la suya. 
EJ i lustre prelado visMd las deoen-
ueiic:uu3 m Páiiaoió munieipaj . ' 
[•'•> mia.mr.csaó tu-n^khi que h a b í a 
prdeitado la unáis escnipnilosa vio-i-
, ; i los puestos de fr-utb y 
o^Ia rés , pa^a cpi" sé veiabni ía ies -ir 
Deudos^ en los p, condiciones 
Qjigiiiémícas, estando d íapüés to en ea-
contra rio. á re t i rar ios pormisiis 
ronecaedos paio la.'ns pyesfo©. 
Recáibió taanlblén ayer eJ sefior Vb-
^ 1 l í l V * h a <: •' ^ ^ n ¿ Y scciéUir io 
del CoJegio de Provenrafd.ues;, ceem-
panados del Juez munilLLpal. s^ñor 
Stósef.icra, quienes t ra ta ron acti-
var un ¡o posible, el traslado de los 
.1 llagados munlelpail.'S éSi edificio del 
a n t i c u o Alen,.o. 
—tEl ailcaikle accidenfu.i se reuni-' 
aver con IQs vocales de la Comis ión 
de l ía-r 'onda, pa.ra darle- cueiua de 
Ja yWíp que le iKC/.crWn 'os represen-
tanle.- de :{;• • Sv.'i d-t;de- Anón- ruas 
de mas de .JUÜ.UGU pesetas: 
Quedó acordado el consuilr.r a ios 
b- l iado- del Mdinli^i,!vm. smr deter-
minados exlrenios de la encsf.ión. 
VA sc.ñi(;r Vv.ga Lan•.•ra.. 1 .'c.jbló• 
icunilimente la v:-i!a de nna f.cniKMión 
de emp. l i 'Mlos ninniclnales. que fii->-
rón a. Madrid" con oca..-i(>n (M Vb 
\-anil>l.-a, d á m l n ^ ' rmnda oficial del 
icsmitado de la misma. 
d ' . imhién lo ( • ( i m i i i D ' - a i u n un saln^ 
d(i del alcalde madnileñi) s i M e i r A l -
cocer, contestando al que éi íp biivjó 
y la i-rom.-esa de sa.kui'iile personal-
mente este- verano. 
Ll s , 'ñur X'e^-a. acouijpaña.uo d d 
<oiiee,jal don Lian('ise(j S, u o n ^ ú ' c z 
sus comij! 1f1e.ros do Corporación 
deseo de iuvi ta r a todos lo.s alcald? 
ue la provincia, a un l - ' i . n q u ^ P 
mot ivo de la celobraíliou de «JÍJ J> 
de Sanlander... ^ ^ 
Este banquete será ofrecido w M 
.señor Veea Lamiera a sus coWas 
con u i : discurso en el que expomi •' 
el amor que la ciudad ba guardJb 
siempre para dos puebios do Ja w 
\ lucia. " 
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Procedentes de Africa. 
Lllegada de cuotas 
del 21. 
En el t ren mix to de la línea dpi 
Norte, Uegamn en la tarde ded do 
¡mmigp a Santejid.er, pracedeii t¿, ¿ 
/Vfrfitea, 49 «cuotas» de la quinta doi 
i'J, y que se encontra.ba.11 en Meljlljí» 
j ) restando sus semioios a la patria' 
p i ei 1. imllón expedicionario de Va! 
Fueron recdibidos por sus 'familia, 
res, nuráterosos miilLitares y «íran mj. 
mero de amigos, ovac-ionándas^Ies á 
Ja llcigaid'a do\ convoy. 
Se produjeron las naturales esce-
ñas <io a l e a r í a 
Después de saludar a los suyos, los! 
valientes expedicionarios forraaroa 
en el anden, marchando a ronglóa 
segailMo al cuartel de Mar ía Cristi, 
na. donde hioieron entrega dol ar-
inamento. 
Ayer fueron ILcenciados, 
L.-timando que los «cuotas» llega-
r í a n en el correo de la mañana, ba 
ja ron a la es tac ión los aficiales seño-
í e s Somoza y Carbajo, gran núraero' 
de comipaiueros y familiares y la ban-
da mii l i tar . 
Los del cap í tu lo XX, no lograron 
alcanzar el t ren correo en Madrid^ 
übedeciiendo a esto la demora. 
Naiestra fel ici tación y cordial salu-
do de bienvenida a los bravos mucha' 
chos. 
ÜBBERDI 
I A T E R M I A — C I R U G I A GENERAL 
Kapecia.iista en partos, enfermedadel 
de Ja mujer y v í a s urinaria». 
Consuiltai de 10 a 1 y de 3 . a 5. 
AMOS HE E S C A L A N T E . 1t—TEL. 1-74 
Del Gobierno civil. 
Se rebajan los precios 
de !a carne. 
Los delegados gubernativos. 
Ayer ttrvo lugar en el despacho del 
IgeaieraQ .Saliquet la reunión bimen-
sual de delegados gubernativos en l a 
prOvinciá, l levándose a cabo e l cam-
bio de impresiones de costumjbre en 
estas reuniones per iód icas . 
Visita8. 
Ll general gobernador recibió ayer 
a una Comisión del Ayuntamiento ne 
D n i í a n i b a s a g u a s , compuesta de l alr 
ceMe, pr imer teniente aJcaJde y se-
c'retario; c a p i t á n , don Linilio JUSTE' 
don Eduardo Pérez del Molino: coro-
IK I, don Ricardo Aroca; a l c a l d e cw 
Limpias e inspector de primera en-
s e ñ a n z a , s eño r Ortiz. . . na 
Los precies de la fiame-
Por el exce lent í s imo señor general 
gobernador c iv i l , como p r e s i d e n t e oc 
í a j u n t a provincia l de A b a s t o s , s« 
a c o r d ó q u e se venda en e s t a ca%m 
ta carne d e vaca a los p r e c i o s BI 
guientes: . 
Pechos y faldas, 2.80 p e s e t a s ^o, 
Coja y aguja, con hueso, 2,oy* 
Pierna, con hueso. 3,20. 
Pierna, sin hueso y lomo, 4,~U.: 
iSolomiillo, 6. . , n t.fld 
l.os precios q u e vienen r i g i e n d o nos 
ta hoy, son: 2,20, 3, 3,50, 4,D0 y b , ^ 
respectivamente. . , : 
Actualmente se ocupa dicha a u ^ 
dad de la rebaja que debe intrOÜ 
cirse en las carnes de temer?» 
rguahnente se ha acordado q ' -
n iaguna t ab l a j e r í a de esta Pr0;J' i0 
se venda dicha carne a mayor F 
jqíue los a n t e r i o n i K o n t e señalados, 
cuyo efecto se d a r á n las órdenes opo 
tunas a los respectivos delegaao^ b 
bcrual i v o s . , ^ » VP-
Los nuevos precios empiezan a 
gi r el día i- de jun io . 
1 flMIEVA ESCflHDOH 
ENFERMEDADES DE LA MU,EVA 
PARTOS - RAYOS X - D I A T E R M 
Oonsoilta de once a una. 
BURGOS, 5 . - T L E F O N O 
Sraísa: San Francisco, 6, 1.0i a"L^v<f 
D o c t o r V A L L . ^ 
V I A S D I G E S T I V A S ^ 
A L A M E D A DE JESUS DE M O ^ 
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L a fiesta de !os toros. 
pos t e r r i b l e s c o g i d a s e n l a p l a z a 
Un triunfo de F l i r e z - E s t r a t í a . 
V A J . L A I ) ( » l . l l ) . ^ . - 'Presidida poi 
jtoffuitlus scfmrilas, se coh'ln-o ayoi 
" beccn-iiilu a I)IMI"ÍÍC¡U de la Casi 
Sí-Sóida do. 
"Vos u " \ i l l " s do Jacubo Escudero, 
«uitaruii l)i avís i iuos , simido algu 
g de t'll<'s aplaudidos al s u r arras 
í ^ i i p i l á n dr AitilíiMÍa sr-ñor T . ' j v 
c i n i ' i d i ó ' ' ' i lns d(is b L ' c e i T ü s qiu 
l̂ audi<l,-i, l a n í o toreando como ma-
TQS'aficionados vallisoletanos salic-
. satislechísinios de la labor rcali-
Sjá P0r ' ' ' dist inguido aliciouade 
Como iiandoi i l leios actuaron ios 
¿estros F'ini 'o, L'aconiio, l ia l ianero 
Menoliaca. 
La novillada de Almería. 
,\I.MF>RIA, ¿ .—Ayer tuvo lugar una 
«árida -fie novillos, organizada para 
augurar los rrstnjos y que resu l tó 
I verdadero d e s i í d r e . 
Se lidiaban sci-; novillos de Sáncbe?. 
fanlio- por id \ ¡ ñ n (!•• la Corona, til 
Gflinad:i: Mami'1! Sunrhrz aMiiímlMi 
lién dr ( i i anada , y el almei-iensí 
Üordiüo». 
Este fué el niiico que íiiuníuv i el 
Jjiritu y s i ' M i ~ ! i i v n í inor d ihan i i 
'itiempo din o hi l idia, s i rut i ' . 
iy aplaudido. 
¿i el prinier l .^o . al liae. i- un qni-
0l Niño di' la (lorunn íii;' \ oit":i(li 
recogido d(d suido V;i ¡ ios X r'-c^ ür 
© ntodo •i 'spaníosaiuent! ' aj-a : :>lu.-.i> 
a pesar de la inbTvei i r i i .n dr ¡udos 
jigiompa ñeros . 
"'Fû  reüiadi ) a la .n i fcnner ía , em-
pado en sangre, y basta el público 
m la impres ión de quí ' iba muerto. 
Tiene una cornada .mande CÜ I" 
BflSlo izquierdo, con rotura de la fe-
Ê rail, desgarro de los miásculos > 
probable f r a ídu ra del fémur ; otra, 
jjSttde, en (d cuello, y ni ra, con frac-
i» del frontal . 
Fué tra.sbubvdo al Hospital en osta-
i agónico. 
Las e/'gid'i- se repe l í an a cada ius-
nfe. pues lus loros r í a n broncos y 
íciles. 
El qui?lír) alcaiv/i'i al maiador "Mi'.-
Mié», voltf :i-ialidr l i o n ibleinente, y 
(raudo cayéi dr l pib-n, ya sr vió (pie 
iaba muei ío . 
El pul.lien, horrorizado, comenzó a 
• K y el presidente o i d e n ó la sus-
fensión de la <• " • ida. 
(átenoléo limie una terrible oorna-
iieii la región bii iogá.-ir ica, •••m ru-
ara de la vejiga y enormes destrozos 
i los infestinos. 
En opinión de los médicos la mner-
ha sido i n s l a u t á n e a . 
Las aulor idadrs sus.pendieron los 
Méjos, en señal do dmdo. 
•Do Granada, llegaron en nn íomóvi l 
ísternainis did nnier lo, para hacer-
«cargo (lid r a d á \ r r. 
'.AS médicos ban dicho que no hay 
«K'áCión tampoco paia o\ N iño de la 
irona. 
Teros en Madrid. 
MADRID. í .—Se ban l idiado foro? 
fe Alba.?orrn la. 
.Valeneia i r estuvo en s u ' n r i mero 
rauciflo y en r! s u m i d o vaMrnie, y 
Wrladn a la hora dr matar . 
Lalanda ban i ' r t i l l eó bi: n a su p r i -
"••'rfl y le m a t ó medianamente. 
En su segundo estuvo despe-ado y 
ísconfiado. ovendo muchos pitos. 
ViUalta obtuvo un t r iunfo defini-
Aü primer toro, de spués de nnn 
ftena os>tlipriida, le m a t ó de m^dia 
focada superioi', lo qm1 le val ió la 
teja. 
Al (me cerró plaza le to reó eon e'1 
fPo rojo dr una man. 'n i sun^nor v 
"tttó dr niiri soliera na estocad: 
^ le valió otra ¡ n n n n i s a ovación. 
:w Oreja y la salida en hombros. 
E n B i l b í a o . 
B I L B A O , IKII Ja corr ida aun 
dada para ayrr , y n i la que iban a 
tomar paite Cañe ro , Torquito y Ro-
sario Olmos, tuvo que ser suspendi-
da a eausa, dr la l luv ia . 
E n V i s t a A l e g r e . 
M A D R I D , 2.—Se l id ia ron novillos 
le Solis, quo resultaron mansos. 
Chali lk, dr l ü lbau , Jden bandori-
leando y mal m á t a i k l o . 
Tabbrneri to, vailltenío. 
J i l dobutaute BaritoJbmé, f r acasó . 
E n C ó r d o b a . 
iCORDOBA, 2.—.Los loros de V-illa-
marte, ounipLirmn. 
rMait ínrz Vera', a c e p í a l d o , 
Ti-i;nitari;., n^dí tá l iu v Jlarqo n 
igual.. 
En Barcelona, 
BARfdODDMA, 2.'—Torosi 'do Mu 
mve.; 
Mpreni to de Zaragoza, m u y va 
ientc. 
'Riiibiilo, m a l y LagaHiljo, bien y 
mediano. 
E n Z a r a g o z a . 
ZABACí iZA. ,Se l i d i a r o n reses 
de Moreno S a n i a i u a . í a . que r e in i t a 
ron ac.'ptaldi s. 
M, . l l Í ! i ( ; / . \ a ! i r i i l e . 
Rp^otá , bi'-n. y regular. 
Prieto, bien. 
E n N i m e s . 
WjMESi ÍK—.VA ganado de MürüVé, 
cnmpliio. 
(diiíaielo, bien v re"u ia r 
o r í j n s 0 " ' ' 1 s ^ é H ^ r ? cort^nde dos 
n n a ^ & a bÍ€Ín y •c,lI)C,ior' coi lando 
se cumple el décimo aniversario 
dé la fundación de 
y es nuestro propósito el de publi-
car ese día un número extraordi-
nario de 
¡jmmm mmm 
con curiosos relatos de la vida 
del periódico, grandes informa-
aciones y muchos grabados. 
a e r e m o s h a c e r 
un número interesante y pondre-
mos todo nuestro esfuerzo para 
conseguirlo.! 
Ir. 
unata tíe 11 a 1 y a « 4 a C. 
''NDSRB NTTWttZ. 7. SiBGUíNlW 
miu\t» t», «nf«rmodadles ds nm& 
¿|»yoí X y Clectrifidad midiss . 
,("ora* onc« a. miA. 
ABOCADO 
T j ^ d o r de los Tribunales. 
HVl^AiSeO, 11.—.S'AINTANDKB 
^ ^ V v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
telo Pereda E M 
^ireotor de la Gota de Leche. 
00 Gspe.cialisita en enfermedadei 
!08. ' (de once • una).—Tel. f 8£ 
Se. necesita, qm». i i m i > env ido v 
( m buenos innoinv . ' g W t í o WnMz dnros. ...u..u.», uwz 
l i i f o n n a r á n en este A d . u n . I s l i a - i ó n 
Terminada anoche la e a ¿ ¿ a f i a có-
m i c o - d r a m á t i c a , en qur tan raiurosos 
< ' ' , l l " M cedidos i . iiii.td ,,- EBÍGaiizó la 
notable c o m p a ñ í a V^lpr - t í -Vargas de-
jando gratí .sinros recuerdos eh A o'.-
hheo san<anderiiio. FrbV dn-rd comiW-
/O l a Inmp.o-mia dr .-; . • .:,•„.. '•. 
juzgar por la c a n t i d i d - c a J i á a d dé 
nnmicros que ha cont í i i la Ehi-
í>resa, todos ellovs execieníes . ante-
tíoé y adecuados a fgs gustos v afi-
Ciónos de Ja m á s refina di: eoneiiV'r n-
n a , pronrate ser nn éxáto i - . Iu,d< 
Nada, menos se mfcreceu a ^ i ^ a - taü 
- idaudidos y popula! is •• •m > la no-
table baiidarina L u h i l a de Navarra , 
•f.l e x í r a o r d i n a n i o ' ma.ia l a • INÍ,- n'MI -
CO Charles, l a excideme cahdabnasta 
Blanca (te Navar ra . K - rH---ln. on 
t i - las fantá&tíiicos Te j o í ¿ i n y s v los 
iriitcrosante ooni'-'.diaid. s do" varied.--
des Dos Luxen t i . 
Aproveclnindo la, EíftjpTO&a lá p¿l 
manencia acc.i-dentail en San-tand^r •!•-
los distinguidos ma i i ,- ,. 
qne t r i p u l a n la fragata escuela o 
guardites mar inas «Ni 1 ., ha . . . 
dado que l a función de delñií , a la¿ 
flete do l a tarde, se oolelíre honoi 
de nuestros bizarros huéspi le&j a cu-
yo efecto se les han d.fer>ii i tq sus lo 
calildaides cori,espo]|(i;:lM;í(\ü. y so . 
pei'a que el ¡lóblico s a n í a n d e r i n o con-
t i l b u y a con su a ^ é t e n c i a a ddi su-
lem-nMa-d a ref.-r.ida función en obse* 
quio. 
immm 
de venta deben dirigirse a la Ad-
ministración antes del día 5, ex-
presando, en íirme, q u é aumento 
desean que se les haga en sus p a -
q u e t e s , teniendo en cuenta que 
a pesar de lasj 
M n í i c f f i a t r o p á g i n a s 
y de los 
rde los comentarlos e informa-
iiones no aumentaremos el pre-
cio del ejemplar de 
m 
qué también se venderá a diez 
céntimos 
Relojes de todas clases y fondas en ere 
piala, placiuó y ntqiss?, 
MOSi DF RSCAT.AIVTF. NTTlVfTüT?̂  / 
L i c e n c i a d o e n F a r m a c - a . 
Con no íab ie ¡ i p rovechamien to y en-
vidiables calificaciones, ha terminado 
con gran bril lantez su c-arrera de Far-
mar ia , nuestro joven, y querido ami-
go don Diego B r e ñ o s a , t au jue rec ida -
niiente esthnado en la al ta socuiiad 
san landrr ina . 
"Nor-ira r i i l | i ¡ i -abnena más coi'dial 
y c a r i ñ o s a a l dis t inguido J.óveñ y a 
su r . ' -prlable tan , ¡ l ia . 
B o d a a r i s t o c r á t i c a . 
i pasaao 
elegante 
Desde oí d í a 1 de j un io se reanuda 
aA servicio de Gasolinera entre Reque-
iada y Suances. r n combinac ión eon 
fndo<i los trenos del fe r rocar r i l Can-
táb r i co . 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e n ^ s d a d e a ^ o n l f t o ? 
CoTisinilta de íxOífe a urna. 
ZAMM DR T.A PAZ. 2-3.°—tel. 10-?* 
G A R G A N T A , M A R I Z Y O I D O S 
Conr>ult.a de 11 a 12 (Sanatorio dfc' 
I r . M.adr>í7/n): de 1?. a. 1 y de 4 a) .->. 
WAD-BAS. ñ . — T E L E F O N O 1-75 
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»air»«c)!E«iE«,?« e n enícrtRütí'st^fis ais Blñm 
. CouBnlta é é once a SKI a, 
vTARAZANAS. 10—TELE^ONQ i-9S 
La D i r e c c i ó n d e e s t e p e r i ó d i c o a d v i e r 
l e & l o s c o l a b o r a d o r e s e s p o n t á n e o s 
que no d e v u e l v e l o s o r i g i n a l e s q u e se 
le r e m i t a n , n i m a n t i e n e c o r r e s p o n d e n -
cia acerca de los m i s m o s . 
dc-
ción pnbhca, don Cé-ar . 
La noyáa ves t ía u n ' i n - r r i o - o t r a j ^ 
de \)Uú do seda, y so c u b r í a con nn 
magullk'O m a n i ó dr encaje de B í ü -
stlas. 
A Jos nnev. < esposos los apadr ina 
ron l a n sprtable señom. d o ñ a "Ma-
r ía Bo leña de SLlió, niadrr: del novio 
y el acaudalado l ioni ine (U; negocios 
don Juan Correa, padre de l a gentil 
d^ -p -ada . 
Como testigos firmaron el acta de 
(desposorios, por par le de l a novia su 
hermano don Juan, don Manuel Gru-
ñ a y don Alfredo Albnrquerquo y por 
parte del m.xi. . el ilu.-tie ex presi-
Kento .'del 'Consejo, nuestro insigne je-
ífí >don" Anlomlo • Maura , doji A n f d i . 
Ihimiilía, don ' i an indano C a í r á s c a l y 
Idon Alfredo Si lió. 
El a.'.mu-erzo, qun so ce lebró en la 
lintimiidad .por lutos recientes do las 
famil ias dé tós d -o -ados, tuvo M -
.-.ar en el o r i - d . - i á l i r o Hotet Ritz . 
(-.1 fe.itó y nue\o Jirntrimoniio mar-
c h ó en nuifim'ó^iil pa r a Barceilona, 
dr-de d .nd r se d i r i g i r á -a distintas 
importantes poblociohos del extranje-
ro, para f i jar m á s tarde su resideri 
c i a on Val lad o l ld . 
Reciban ambas dist inguidas fami-
lias nuest ia feili¡cita<dón m á s afec-
tuosa. 
V i a j e s 
Con objeto de pasar u n a tempora-
da de '¡rsi anso ha marchado a Puen-
te Viicsigo, a e o m p a ñ a u o de su bella es-
posa y preciosos n iños , m i os t ro que-
íio'n amigo, c! interventor del Ban-
co do Sanhimier, don Eduardo Or-
tega, 
N u e v o prcGur?.f!or. 
l i a . jurado eil cargo de ])rocuradoi 
do los Tr ibuna les ante c-l s e ñ o r juez 
do I n s t r u c c i ó n decano de esta cap! 
¡laJ, • nnestro (Listi.nguido c o m p a ñ e r o 
en l a Prensa don R a m ó n P é r e z No-
riega, al que felicitamos.' 
L A P E R E G R I N A C I Ó N 
Sin duda por los insistentes vunr/-
res que han. c irculado con n l , j r n -
G¿a Ó doriimrniaídr. 'M, v ic. obviante 
Uaber hjaQhfj pób i : 10 que nada, l en ían 
que hacer los peregrinos acerca de 
r - í r punto, tío han pasado a hacoi 
el pago del hil lete aigimos de ios ius-
cniptos, pa ra los cuales h a b r á pasa-
do imidvor t ido el avisó . Repejirnos 
que Ja Junta es la en argada de fa-
i ¡Miar lo necesario sobre el part icu-
lar . 
lEn atonció.n a, lo expueslo, y para 
que puedan a l a vez iiisei i'oirsr cuan-
tos lo deseen, se prorroga, el plazo 
basta m a ñ a n a , mié rco l e s , hora dé 
íeáiá de ' l a tarde, Ruamayor , ;?.'!, se-
gundo. 
•El juovo«, Dios mediante, s a l d r á 
para Lourdes el convunicado de la 
Junta para concertar el hospedaje de 
los peregrinos. 
Y corno a g r a d a r á a los devotos de 
la Imnaculadn . t a ñ í a s veces en Un i r -
ídes aparecida, a l g ú n dalo lo m á s 
concreto pos ib le ' acerca del núni 'Mo 
de insicriptos, ' p a r a esta pe; -g ¡o -
ción de las y f a r í a s de las Sagiaiin-. 
los paiticijJ'arrnios que, sino robusld 
> grandiics^ bajo el punto de vista,-
taipjpoco s e r á r a q u í t i c a y pobre, pues 
i i-ñití&ii'os hoy eon cerca de quinien-
tos r í r r i iVos, que a u m e n t a r á n en es-
tos dos á l t i inos d í a s . 
Son varios los enfermos que i r á n a 
pedir la sa lud por m e d i a c i ó n de l a 
Saiiitísamá V.irge.n, sacerdotes y segla-
res de amibos sexos; y no debemos 
dejar las súp l i c a s de su c u r a c i ó n , si: 
íes conviene, para los d í a s de l a pe-
ivgr i inudón , p a ¿ a los momentos pre-
Gosoís de) paso de J e s ú s Sacramienta-* 
do iirindoles su bend ic ión : desde hoy 
i ir br riamos interesar a i C o r a z ó n de; 
J e s ú s Kuear í s t i co y a l de su bendl-
l í - ima Madi'O, a favor da ellos, pi-< 
dléndoiles , lo que a Lourdes .van sí 
buscar, un mi lag ro . 




En el ¡nirld.i de Sotares so cometifji 
d í a s pasados un lepugnante i n f a n t i -
cidio, delito que al ser conocidü pór. 
&i vreindario na causado u n á n i m e i n -
d i i g n a c J i ó n . 
L a Quardiia c i v i l del puesto de Ota-
ñ r s leeihi,) una confidencia, manifes-
taIIIIJ que ül d í a 31 de mayo ú l t i m o 
i iabía ciado á luz u n n i ñ o , en el pue-
blo de Sotares, l a joven F loren t ina 
( Inieca QuMes (a) «La Chola» , de 23 
aiVis, soltera, n a t u r a l y vecina de d i -
pueJüs, y que se ignoraba el pa-
dadero de la c r i a tu ra reckm nacida. 
Sin prrdida. dr linrupo comenzó la 
Giúardite e M l activas gestiones, dan-< 
do éstas por r rsul lado el encontrar l a 
lirnemlérnta, anteayer eil c a d á v e r de l 
r a é i ! mvc.ido en u n a cueva de 
l a nuina ((((Colerina)) y_ oculto bajo; 
§[raiDdés p i e d í a s . 
Kl c a d á v e r del n i ñ o se encontraba 
va en estado de p u t r e f a c c i ó n , p u d i é n -
dose a.pi eciar en él s í n t o m a s de es-
:; angulaAión a poco de halier nacido. 
El n i ñ o fué llevado a l s i t io donde 
?e rii i-oniró, por da misma c r i m i n a l 
madre. 
Ls la , su madre, Francisca Ciíilea 
Maix'o, y eil novio de la p r imera . P r i -
mo Alonso A n t ó n , na tu ra l de U ñ a de 
Quintana (Zamora) , han sido detoni-
dbs por l a Guardia c iv i l como cóm-
pjliees y puestos a d i spos ic ión del Juz-
•ra-do de i n s t rucc ión de Castro U r d í a -
les, el que o r d e n ó su inmediato i n -
greso en l a c á r c e l . , . 
iA'V\\VVV\VVVVVVVVVVVVV\A'VVVlAAA'WVV^a\VV»*r» 
Un banquete. 
C o n m e m o r a n d o un 
aniversario. 
M A D R I D , 2.—En el • Cen t ró de Ins-" 
' i n r - i ó n Comercial ce lebró ayer tu í 
•aaqnele en el Ideal Retiro, pa ra con 
0 morar el 4-2 aniversario de su fun-
dacáói i , 
P r o a i d i ó don Carlos Prats, a quien 
'••.iMPañaron algunos miembros de 
;a Junta direct iva . 
Asisiieron numerosos comensales, y, 
m el acto r e i n ó l a mayor cordial i -
dad. 
No se prenunciaron discursos. 
V̂ AAAAAA/VAAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVVV\Â ^̂ í 
N O T A S P A L A T I N A S 
Visitando un museo. 
AÍADRID. 2.—Su Majestad el Rey,-
acoin(pafiado del m a r q u é s de Viana , 
.fué ayer a l a una y media de l a tar-
visitar el Museo de Ar t e r o m á n -
1 ico, iosialado en l a calle de San; 
M&teo por el m a r q u é s de Kega I n -
da.o. 
Despü'éS de v is i ta r detenidamente, 
todas las dependencias del Museo, 
al Suberano se q u e d ó a a lmorzar 
all í . 
'Qon el Monarca a lmorzaron loSÍ 
qm 3 de Viana y de Valle I n -
i lán . los sul>sccretardos de In s tmc-
cióo púb l t eá y Guerra, el escultor .sc-
o. r r>! iilüuj e, el vocal del D i r e c t o r í a 
generad Monrelo, los oficiales del M u -
seo, c o m a n d á n t e F e r n á n d e z R iva y, 
don Juan Allende Solana yá e l -caoj." 
t á n Sahater. 
L a entrega de un traje. 
lEsta miañan a, tuvo luga r l a t r a d i -
cional ceremonia de entregar e l t r a -
jG qué S. M . el Rey v is t ió e l d í a de 
la fiesta de l á -Estelanía , al conde do 
• l isadro, que es el quo goza de esa 
piiv.ilrgiO. 
Eil traje fué llevado a l . domic i l i o del 
conde por n n mayordomo de P a l á -
. que se t r a s l adó" - en u n coche de 
P a r í s . , 
El conde, ' de R i v a d o ó estuvo lue-
go en el regio a l c á z a r p a r a dar las 
gracias a l • Monarca por. í J obse-
qü io . 
E l infante don Fernando. 
V\'I.Í-.:-A:' \ . 3.—El jueves llegaraí 
el in ía .nP ' don Fe-mando, hospedán,^ 
lose en C a p i t a n í a general. 
Después i m . b a r e a r á en el « J a i m e I»,-
a bordo dr l cual s a l d r á a a l t a mar,-
para esperar a los Soheranos de I t a -
l ia . . 
N o l o dude usted. Dada la oirculMliH 
d e este periódico el anunolo no es caro. 
P r e o i s a m e n t o aquellos que «oferan INH 
r a t o es per que no « i r s u ' M i ; pera, el* 
smjfearg¡9, san «ares per que | M N> 
KMila. 
ÉL PUEBLO CANTABRO la InvlUt M 
que heca usted mis prueba x 
AÑO X I . — P A G I N A 4 E L . P U E B L O O A I M T A E 3 R O 5 ">W/'Y(w>nic^,.rtff^o»v«»,ii(*ti1,iii'.(v».' 
3 DE JUNIO DE 1924 
L O T E R I A N A C I O N / J L 
L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
P R I M E R P R E M I O 
11.321, con 100.000 pesetas; M á l a g a , 
, l :u Líflé-Ej Caitauciia, .Madrid y Lé-
. í l d a . 
SEGUNDO P R E M I O 
S l,^•í'(.,• 6()'.(J0Ü pesetas; Valencia, 
fLugí). OVíeáo <• Madr id . 
T C f t Ü E H P R E M I O 
f2a.l42, con 2().()0() pesetas; Badajoz, 
M a d r i d , anuda, i j é r i d a v Valla-
tío.lrti; 
* CUARTO P R E M I O 
lOG.̂ GG, con Ifi.OOO pesetas'; Bar-celo-
nu, Madr id , í T n e h a y Marchena. 
i Premiados cen 1.500 pesetas. 
[20.175, A'^vciras . Vich, C ó r d o b a 
LiigiV y Vadladólid. 
fi^iSlSr I-libar, Murcia , Barceiona. 
^hUaoa v Bilbao. 
$&:m, Palnia de Mallorca, San Fer-
J K i i i d o . Barcelona, Madr id v SAN-
T.ANDKB. 
r23r537, liadajoz, Vil lanueva y Gel 
t fó , Madr id , IJarcelona y Valiadol id 
'.V2A)U, I Ja rcé lóna , Algeciras, Fe i ro l 
Madr id y Valencia. 
^2.427, Madr id . 
'37.515, .Madrid, Córdolia, Malaga A 
C o r n ñ a . . 
i38.Í19,'vCeuta, Madr id , Palencia, Se 
v|Ua y Hueiva. 
.21.818, Val iadol id . C o r n ñ a , Barcelo -
na, Madr id y Bilbao. 
•37.111, Madr id . 
••:25,035,. M a t a r é , .Barcelona, Hne lv í 
y • SevUla. 
fS9.,6í7, Granada, B a d á l o n a , Albace 
te, T . o g r o ñ o y Mora. 
QJdñ; Madr id , ' T ó v a r r a y Al icanic 
. 7.655, C o r n ñ a , Palencia", Córdoba 
M a d r i d y Val iadol id . 
1.1.215, Madr id , Cartagena, Valenci; 
y Bi lbao, 
Premiados con 300 pesetas. 
DECENA 







050 025 623 
S Í 2 768 , 
MIL 
9 o ü '298 030 051 580 995 
CENTENA 
920 510 205 m 569 71 
211 517 722 610 367 .f?í) 
v780--335 -459 7.77 174 :84 
390 631 855 750 701 34! 
01> S72 m . 900 830 ., 
S$í Í33 013 m 7^6 635 
2ai ffiS 835 061 SS'O 593 
774 7r.!i 1' 
523 344 056 81 
4V8 859 90 


































60a 024 724 325 993 706 
DOS MIL 
037 548 ib:. 208 890 370 751 850 
990 008 702 627 453 Vak 100 155 
312 811 869 016' 421 97i 426 192 
0000 021 700 371 126 549 
THbb MIL 
759 147 760 384 056 (12 i 09 i 308 
690 76i ?39 534 590 OÍO 302 146 
968 099 441 447 345 255 650 497 
523 203 796 048 603 992 763 54-i 
734 620 809 430 334 
CUATRO MIL 
810 918 771 220 660 820 262 268 
277 827 018 931 847 311 189 447 
670 Í83 0(13 588 226 817 629 558 
141 344 646 525 393 6 40 958 914 
092 316 701 102 865 
CINCO MIL 
837 895 236 519 561 354 220 65.t 
332 i i 2 741 095 523 195 410 40', 
960 323 695 733 336 441 405 79 
359 777 85 i 180 026 069 303 901 
!.!;s £93 ¡••'A' oto 9é6 696 m 999 
321. 1S7 
SEIS MIL 
348 271 052 583 307 009 013 82* 
395 832 094 375 074 753 315 491 
282 562 469 860 454 741 734 08( 
070 111 531 097 637 i 62 668 647 
SIETE MIL 
860 139 437 1 98 309 04-7 1 87 49! 
946 820 295 471 008 288 059 U( 
710 481 ',20 788 463 017 511 74f 
553 551 826 346 023 835 
OCHO MIL 
885 996 834 673 203 113 15: 
129 256 511 886 454 023 60! 
394 171 838 665 013 6ft) 641 
158 658 658 555 416 495 762 
NUEVE MIL 
m 867 871 164 834 699 54] 
853 911', 328 170 701 591 24 


























111 95:. 794 022 589 
361 923 836 695 887 
406 720 861 108 2 I I 
50Í) -
ONCE MIL 
616 329 164 711 757 
799 307 850 279 358 
928 449 061 084 551 















611 775 633 799 891 171 713. 
2^5 759 020 201 615 139 534 
645 667 168 819 407 017 943 
081 870 041 729 505 
TREOE MIL 
110 840 217 3% 4 46 317 756 
885 391 611 117 196 954 453 
793 017 951 192 867 472 239 
351 828 3 43 717 551 015 
CATORCE MIL 
964 671 678 448 993 762 773 
821 799 794 042 075 82 4 085 
388 385 383 372 869 680 869 
216 214 033 274 337 {¡60 877 
570 233 203 
QUINCE MIL 
531 123 540 706 445 630 462 
290 649 240 089 231 81!) 114 
498 607 082 •.251) 553 283 565 
128 219 089 603 77') 67.2 368 
'12 091 113 877 392 714 812 
OIEZ Y SEIS M!L 
003 916 176 524 111 724 580 
977 881 158 441 05 ) 042 860 
175 90 4 389 711 607 918 003 
7-41 738 871 953 9D0 309 118 
l-Ol 686 145 , 383 339 672 246 
113 574 498 394 761 
DIEZ Y SIETE MIL 
994 513 197 367 723 958 523 
275 128 806 350 562 493 947 
604 722 877 458 830 973 831 
nm 980 402 975 838 621 140 
053 711 
DIEZ Y OOHO MIL 
723 477 293 162 264 198 282 
"04 51R 499 290 309 847 402 
909 001 074 .873 502 670 371 
'•91 602 387 382 720 1̂ 9 301 
503 624 262 179 088 
DIEZ Y NUEVE MIL 
376 706 517 349 561 192 347 
74 8712 249 005 811 458 118 
554 078 191 722 or.; 030 133 
571 483 192 3/--7 3^8 565 712 



































































108 37'» " ! ) Píi8 520 47(5 507 1-S5 065 88-
f0\ 470 l->i) /. H) fl-w («O H 7-W 19.* 
173 567 491 854 890 342 206 830 639 35 
630 091 060 999 389 006 174 942 254 2c 
VEINTIUN MIL 
!ftt 501 830 5*3 786 382 2(V5 874 984 436 






























705 257 557 717 314 472 188 673 828 



































r ' . 
407 
VEINTIDOS MIL 
406 387 711 014 021 460 
205 8(1!) 232 242 3,75 704 
226 798[064" 204 729 637 
074 679 588 094 751 159 
VGlNTITBEí? M I L 
868 088 750 652 879 9 ' ' 
212 214 721 266 229 022 
775 092 906 803 924 788 
554 379"719 549 208 181 
VEINTICUATRO MIL 
7/fi '171 7',/ P'í.-, 697 207 
487 305 003 619 214 071 
309 042 272 953 471 644 
302 694 571 700 946 
VEINTICINCO MIL 
.434 (VIO 378 380 Or-íi 1556 
063 449 268 164 367 284 
'.:>-'.. 759 773 323 355 189 
829 73') 417'730 499 590 
•/f-tNTlGEJS "JVML 
?68 -37 100 559 •,98 Oti» 
701 756 858 07 0 857 '118 
059 623 777 619 426 295 
3.21 
x/riMTI^»ETE MIL 
513 373 '.91 831 Í32 737 
244 977 873 767 331 705 
•>-n 335 971 067 501 911 
PVÁ 993 403 279- 307 584 
649 971 220 092 171 
VEINTIOCHO MIL 
(•"Í) r , : ?n8 fífl?: •ü!) 3*6 
868 8fÍ2 933 698 
115 978 925 421 1!)7 170 
-•^IMTIMUEVE MIL 
'•12 772 330 477'955 839 
815 836 9»3 615 13'.. 907 
173 211 221 318 072 307 















































2 $ 872 295 ^21- 87!) VIS 083 
613 " lo 018 6Í8 757 <'•>> 189 
2Í)7 547 79i 545 350 051. 978 
255 720 637 73!) 828 610 4-61 
TREINTA Y UN MIL 
ftsx, s-w «ir: •>',•'. (i',o ( Í3 701 
502 050 025 Í25 904 029 837 
(592 072 518 548 631 370 800 
210 215 905 766 650 644 727 























TREINTA Y DOS MIL 
365 368 011 412 923 i34 699 8»3 O'II ifó 
loo 013 820 944 851 206 541 o,.i ()% 1 
!i?8 551 53" 765 093 58-1 («O ^ . ' 
458 546 620 876 092 842 072 034 J 
I «ElHTA V TRES MIL 
274 .21)9 867 704 l í l 051 933 824 089 <¿ 
133 8lo 302 981 058 605 Un w. V ' 
232 323 159 600 111 297 505 625 037 ta 
730 598 151 539 307 300 1)7; 02(1 2ll.'i 1'» 
630 947 345 850 
TREINTA Y CUATRO MIL 
V 2-3 0*!) 8M. m '38 352 71(1 u . Tr 
546 458 054 (164 400 620 195 /SI Ofifi sS 
008 868 409 747 349 738 .03,7 Oís m •,.;,! 
966 879 884 717 486 110 928 115 m & 
979 227 180 335 803 152 163 
TREINTA Y CINCO MIL 
010 038 177 980 f • V)8 
730 "895 30'i lili . 6íig tón 
!H ÁCx-, nr.- - ! , . 
"52 103 934 
860 ''! 18 558 
r;33 9^3 545 065 678 703 230 ¿<)7 0% ^
324 018 112 214 402 735 392 Í27 6S5 í l 
084 315 402 
TREINTA Y SEIS MIL 
328 274 318 85'.. 8:8 199 804 587 m M 
505 741 438 577 250 268 781 690 222 j l 
:-80 283 502 940 296 205 066 l '5 106 579 
658 674 Ú 5 090 805 013 192 588 19?. m 
545 608 030 451 754 424 879 
SI ITA Y SIETE MIL 
508 441 831 958 740 7 90 758 085 75)1-000 
367 930 613 992 390 8(:8 882 888 158 465 
346 238 101 272 188 715 278 271 084 578 
TREINTA Y OCHO MIL 
•81 ('00 773 115 405 ' 51 '17 i i 10 237 WD 
'00 R97 302 006 998 890 738 001 418 238 
036 344 994 040 075 548 972 852 278.694 
981 304 456 01!) 924 70 4 605 985 106 m 
008 387 703 177 
TREINTA Y NUEVE MIL 
436 415 196 514 192 131 571 897 847 112 
762 857 808 805 867 926 922 821. 606 257 
777 092 361 181 853 589 946 208 380 510 
628 675 005 003 937 286 253 580 834 013 
251 577 494 180 584 50!) 618 
'W'VVVVVVVAA/WVVXA'VM '̂WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
•¿3 
í s í e r ' v i c i o n , d o m i c i l i o 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
• EN LOS C O R R A L E S (Hice y Qiediá de la m a ñ a n a , el aníin-
— • ciado m i l i n organizado por ' la Unión 
Un partido. Patr iol ica Mon tañesa . 
An1 iTici.ir partido a carjjo del C^m En la mesa pccsi-.lencial s i é n t a n s e 
pir/ai"» y del lincLna y hai-rr Inien don Casto do la Mora , el alca-Ido don 
tirifiirp".".,cti;! rímposilili ', y ¡mr 'o l io a li> lOmiliaiio Alonso y los s e ñ o r e s Alr-
h.rfít. d f . «-.iMpo-'.ar las niil.es desear- güollo y Santos do Santander, 
^aron ©1 ág l í a a'lir.\a(-i'iiada dui-anK; Ivnupezado el acto, don Casto de 
toda la .semana, , la Mora hace la p r e s e n t a c i ó n de los 
V ínin-a por el l íquido olcinento o s eño re s oradores, y acto seguido don 
por: falta de l o . ó l t i m o en los jugado- Alberto López Árgüel lo , prosidenit 
f-os, lo cierto es que el par t ido trans- de la sección de Ciencias MoraJes y-
. . c u r r i ó abar r . id ís i ino y pesado. P u l í t i c a s del Ateneo, comienza su 
Kn el p r imer tieñróO, el once local discurso explanando lo que es y lo 
so impuso, gracias a las l í n e a s za- que ' s ignif ica ' la idea de la naciente 
g ü e r a s , q u e , situadas en el centro del U n i ó a i ' P a t r i ó t i c a M o n t a ñ e s a , 
icamjpn. no dejaron pasar el ba lón , iS(3 extiende en consideraciones • dé 
sin qui.e. los adelantes apiovecl iaran Oy qu£ era E s p a ñ a antes del 13 de 
las s í u u w i o n e s difíciles habidas en la seiptieinbrel y, l a E s p a ñ a do -hoy, y 
mota contrar ia . Bien os. verdad qm termina haciendo un l lamamiento a 
d o ñ a suerte, fué esquiva con los chi- todos, ya que todos tienen hueco, 
eos dei Buelna ,en los numerosos in- sean aitos o bajos, en la Unión Pa-
tentos do. pe r fo rac ión ,y que ella fué t r -^ t i eá M o n t a ñ e s a . F u é muy ¡iplau-
l a causa de que no se 'marcaran m á s dido. . 
tantos. Ocupa la t r ibuna don José Santos, 
En uno dp los; intentos p a r a débil- n o t a r i o , - y su bí-Mlántísimo discurso 
mente el portero y Sodana remata la e s t á por m u y encima de lo que pu-
jugada, a p u n t á n d o s e el tanto del d i é r a m o s decir. Estoy emocionado— 
BueTna. dice—del grandioso '.acto que acabo 
A los pocos minutos , y -mediant'O <le presenciar en Medina del Campo, 
u n a desgraciada jugada de l i l i medio y en doiide el general P r imo de Ri-
local, .quo puso l a pelota a los pies vera hab ló a la Union P a t r i ó t i c a , 
de ' u n . cont.rario, aqu-j-U se a p u n t ó el l.ee de un per iód ico unos trozos del 
goal, de'l .einipate. discurso deü caudillo e s p a ñ o l y és-
l.a sj'gund'a. parte fué m á s movida, tos. con su notable discurso, son 
correspondiendo el dominio i n ^ i f t i n - ¡ijoOi inlidis+mps.' A,l t e r m i n a r , . ' a n ü b o s 
tameilte a los dos bandos, porp v ién- oradores fiieron fe l ic i tadís ímos. 
dose - m á s eof-aje e n los forasteros,, El a'calde da las gracias a bis, asis-
, v" que hicieron, algunos, buenos' avances' tontos al acto, y recomienda que el 
' vAs;í y . t o d o , el B i í e ína t i r ó cinco .nuo se muesti-o confonno con la idea 
• c ó r n e s por tros el Canupuzano, sin de, la Un ión PalHót ica M 'MI,1^" a. 
quo los adelantes áuipiéran aprovo- o ü e d e enviar s u ádliosión al Ayun-
char lâ s dist intas ocasiones que t u - tamiento. 
vieron p t y a marcar . * * * 
Erí eiicur-iOro d ió fin con el tanteo . ^clinSe £ . C , tres tantos.— ' 
apantadu/ terminando tan sosamente Ra.cing-Club, cuatro, 
como empezó. : Con regular entrada se ce lebró en 
. Pbr el Hnelua, se d i s t i n g u i ó la de- ios campos ' de los ((Tinglados» u n 
fensa y ?>!¡ñam;bí'es en ilos ocasiones nar t ido amistoso entre el*" Eclipse F. 
o' tres; los .demias,! 411-fú ni fá. Del r . c e m n ^ ó n de la serie B. y el Ra-
Cailupuznijo sobresa l ió el zaquoro iz- oiing Club, de esta localidad, 
quiérela y el portero, que ayufedo de Mas para los e n e no son «fanáti-
la Suerte, paro bastante. Arbitrór-.Lui- eos» deportivos, d i r é que el Eclipse 
pH". Pé"-",, con i m p a r c i h l ü l a d y F. r . un es 'ni 'a somb'-n He nrp'oi 
aGáe,rto. P e entrada, nn u i l 'e i iazo, , , E l i p s e que jugaba e] campeonato, 
de pesetas en « t a q u i l l a » ' o t r o ílenazo;- Que su b n l l o v s u puianza no so vio 
¿A 'benefirio i de qu ién se hizo la re- ¡onr nln-min lado, y de ió ver alero de: 
••«éi].dación? " • • "fiereza . cuando eslnba dando . f i n 
Ail paso que vamos, hay que e n - e l : o-nrueiitro: 'Miando l a derrota es-
sanchar, ai campo y olovar- él precio tal>;i-v;i ma-rcada.- • • 
,de l a ,en t r ada : para evitar; agilomera- Resecas a l ineó en sus ,fi las, y la 
*¿ijñn*<s ,!VrtO^* aihk, nos: na roc ló fué el portero, -cio e . 
E L D U E N D E DE B U E L N A 
' J i lnio 1-1924. 
DiíSDE R E I N O S A 
al míe p.ijiijrnyor parle, ó si so nuie-
" ' i : feádfl^rfül el caiisanle de la de-
rrofa. 
Kn (•anibio. i ^ R a c i i i y p o e j i l ó un 
Kleji erriiino v l i ich . , bravamente por 
Un n%itin. la v ic tor ia , cons i j ' i i t ^db la al fin. 
E á l t o d o ambiente y con escaso pA- .Tu ara ron bien, por el- Eclipse. CÍio-
)'ico so coli bró en el loatj-o, y a las lo, que estuve l incansabíe; pegando 
bien, l a defensa; siíTviéndO bioii , los 
medios alas. Los dí- lantoros. acepta-
ble?; óii'ii, (Jobos, y Con ailgO de mie-
do, Gut ié r rez . Al pó r t e rb no lo cuen-
to, poro en cambio le recmnienoi, 
que se entrene, que p a r a r á . . : no ca-
bo duda que p a r a r á . 
Del Hacing, todos bien. Aldama, 
parí- mucho, y en algunas, fué favo-
rocido con aplausos. La defensa, dos-
pojando, mejor Castro, y cumipliendr. 
como lo mandan los ((cánones), del 
fútbol, los medios y delanteros. 
Un joven desconocido fué juez de 
esta contienda, quo lo hizo peor que 
mal, y t i rando para " I lado quo le 
p a r e c í a m á s bonito que atufaba. 
¿Cuál fué? 
Los equipos se al inearon en la for-
ma sigujento: 
Kclipse F .L : Arco. Cué, Traba, Sa-
laverry, Cholo, Puras , Cobos. Sán-
ehez, Cvnizález. Lloy y Gnt ié r rez . 
R á c i n g í C i n h : Aldama. Salas, Cas-
tro , Pérez , . lá i i regm, Bernedo, Alon-
so, Achá , Odr'iozola, Chacón y Sáiz. 
El Remosa F . C , en Bur-
gos. 
Como a n u n c i é , y, en la. m a ñ a n a de 
hoy sailie'ron en auto para Burgos 
el p r imor equipo de'l Reinosa F. G., 
para contender en partido amistoso 
con el Castilla, do aquella localidad. 
Segiiiii noticias teüegráficas recibi-
das en las primeras horas de la no-
che, los reinosanos consiguieron 
vencor a los castellanos por cuatro 
tantos a tres. 
En el p r imer tiempo, los castella-
nos fueron netamente dominados por 
'os reinqsainos. eqnilibrándo.so, má'S 
la lujcfta en el ségjunidb tiefiaiod, en 
don' '1 los d0 Castilla marcan un tan-
to de penalty. ' • . 
-•EJ á r b i t r o , desgraciado. 
;.Qne ol • á rb i t ro" desgraciado? Pue-
den darse la mano ese s eño r de Cas-
t i l l a y ol que a r b i t r ó Lclinse-RacinL;. 
E L C O R R E S P O N S A L 
O- J - -4-
DE ROIZ 
E l ofrecimiento de florón. 
Con solonmidad quo supera a ' t oda 
pondoracii ' i i , se celebró en. el d í a do 
ayer el ofrecimiento do flores. 
Nuestro hermoso tomólo parroanni, ' 
ofrecía áapécto b r i l l a n t í - i m o , hal lán-
dose adornado- con profn^ir.n de flo-
res y luces, particulanuento, ol reta-
blo del a l ta r mayor, donde, se h a b í a 
colocado la preciosa imagen do la Tn-
m a''i i l adá . 
"Gorrín pr incipio deb piadoso acto se 
rezó.:el ,santo rosario, ocupando, de -
nijé';. la. .saarada cáfodi-n el elocuen-
te orador, reverendo Padre A i n n r r i o , 
i ;e:lentor¡sla. que con aalannra de es-
t i lo c a n t ó la'~ glorias do M a r í n ' y dió 
sabios consejos a la juventud. 
Acto seguido, las encantadoras n i -
ñ a s Adelina ( i a rc ía , Rosarlo Gonzá-
lez, Piijáí L e r n á n d e z , Pepita Gá ic í a , 
A'ngelita ( i a rc ía , Rosario (hitiérrez., 
Ampar i to Sánchez , Elisa Vigo, Libe-
rata Conza.lez, Concepcimi (¡mizáloz, 
Eloria Acebal. Margar i ta ( Ia rc ía , Te-
resa F'orluwidoz y Milagros ( i a r c í a , 
ofrecieron a la Reina do los Angeles 
lindos ramos de flores," recitando pre-
ciosas poes ías , y , -las dos ú l t i m a s , un 
bonito d iá logo . 
La parto musical estuvo a cargo de 
bellas y s impát icas , s e ñ o r i t a s L u i -
sa Otí, Pepita ( i a rc ía , Adela Sánchez , 
Formina Alcolea y Sarita Gi l , que en-
I on a ron con exqu isita .afinación 
leoinosasi coin{posicionos musicales, 
acon i ipañadas de •armonium. 
Sólo p l ácemes merece nUestro bon-
dadoso o ¡ lus t r ado p á r r o c o don Boni-
to de la Hoz, a lma de la fiesta, que 
con tanto in terés trabaja por la per-
fección esoir i tnal do sus feligreses, y 
nosotros, i n u v gustosos, le e n v i á m o s 
de-do las c o í u m n a s de E L PUEBLO 
C A N T A B R O nuestra sincera enhora-
bnena, q u é hacemos extensiva a las 
j ó v e n e s de la localidad, por haber 
pecundaxlo de urTa ilfanera tan acá-
baila las orientaciones de aqué l 
» » * 
Ijlegó, procedente de Madrid, 
nuestro querido amigo don HipólitQ 
SáiH'h-e/, GÜI, acoín |pañado de su úh-
t inga ida famila . 
—Hemos temido eil gusto de salu-
dar en é s t a al aventajado alunino üé] 
Ins t i tu to de Santander, Valentín de 
Mediavi l la , quien después de cursar 
con g r an aprovecbamionto -los estu-
dios correspondientes al quinto año 
de bachil lerato, . pasa las vacaciuiics 
al lado. de . su p a p á s . 
E L CORRESPONSAL-
2 jun io 1924. 
* * * 
D E S D E SUANOES 
Viajeros, 
Procedente do Mójico,' .donde hfice 
a ñ o s so t r a s l a d ó , ha llegado coa ol> 
v \ v \ > ^ , v \ \ \ \ w \ \ ' V v v \ \ ' \ ' \ ' w v v v v v v w \ v w v v ^ ^ v \ ^ A • ^ • w . w 
Aspecto del andén y cíe los alrededores de la es'e^/in del Ncrle a '*» 
gada de los soldados de .neta repatriados de Africa. 
Eol os 
g, ,Mi:ncbto-o. 
^ JUNIO D E 1924 E l - R U E B L - Q C A l M - T A e R O 
AÑO X I . — P A G I 
L s a r . n í a tfvriíporada al lado tHo Pedraja V r - a , ron res idmcia en 
¡a el s eño r don Claudio d Pueblo de Corvera, dtspnto por re-
don sciit.iniJ^ntos con 
^ T p ' ñ o r a c o m p a ñ a su. í n t i m o Tornienle, por • negarse 
Ji^hián de la 
el ú n a n l a a 
" ^ ' í hcéTíd io T f c n n r c m m ^ m 
S e p r o d u c e u n a a l a r -
m a g r a n d í s i m a . 
iCrjono a las once y media se pa só 
E l Apiiocto P.-draja resulto con a l - c aviso- a i()S Parques de bomhc-
mas contns inn. - de c a r á c t e r leves. c o m u n i c á n d o l e s que en la /ca l lG 
agresor ha sudo pno?to a dispo- dpj Q. 
J -s',| acaudalado s e ñ o r don José "ar lo unas explicaciiones que solicita-
Moreno, natnra l de a q i u i 1>;i f,ii (loteimiinada. cues t ión que te-
í f S c r . trac el j i ropósi to de U H C V M I L } ¡ ventgar.., s_ 
'̂.¡•,10 di' i'',<"'*t,d l " " ' nuiestr* qneri- ^ 1 
pXia/y. termiinado éste, d i r igirse S111}'' 
^ . ' a para postrarse a los píes dej . . . 
f p a d r e , cnnrpiiendo así una m i - f}™on (M J ^ a d o de in s í rucc ion uc 
fcncoin'ondada p(,r el cónsul de .Vdlacarraiedo. 
'nación-
|; ppiinern le deseadnos grata e s t a ñ -
an cu patr ia chica v al segundo „ . 
L L e gratos, recuerdos de esta T, ¿Que culpa vensa ra va^a? 
l-li ' i ' i t i e r ra En el m»onte Cubada], Ue! t é r m i n o 
, • " ü n a fiesta piadosa, f p ^ u e r t o ha detenido una pareja ^ 
t ha1 cdlebrado una br i l lante fum de la B e n e m é r u t a ai joven ue I H . m m , de lo3 Voluntar io 
r ^ d o s a . A n i o m o j á b a s e a l Gome:-, por apuna- v ütl.os ej E l id ido 
rfnJa V - i a . Y fa la parte del l a r cuando s« encontraba paeje--- •. " É] i l iccmii0 s, 
^ '• bse hab í a levantado un pe- res vacuna, propaedad do Ba lb i - o] m ü t o r . d e . U11 
-V.a R u i / . 
L I E R G A N E S 
enerai Espartero se h a b í a decla-
rado ira incendio de cons ide rac ión . 
Con toda celeridad salieion del Par-
que m u n i c i p a l la bomba grande y el 
carro de ú t i les , con el perípnaO nece-
sario, llegando minutos después aj 
lugar mencionado. 
Poco d e s p u é s • lo hicieron la má-
qu ina de vapor y coche de personal 
"os, comenzando unyOfe 
de mangas, 
había. pi-odnci(iii en 
au to -camión , p rop i '» 
un contrat is ta l lamado don ño altar, en el que desttacaba un 
Se cree que Ja agresde n sea motiva- j u a i l MUñiZ) veh ícu lo que h a b í a sid 
GAYON •ras. [71^ d'e2 y media dió comienzo la GAYON Ta l propiedad es tá al cuidado por 
1 1 con l a bendic ión del refer du „ ( „ , ^ noche, de un guarda, quien mam-
regaJo hecho por ios honda A1 T . .Bota"? campal, fes tó a-ntc el jefe de Pol ic ía , señor 
. / fervorosos caiól ieos don José % , M , J u ^ a d o municap: _ d- Sa-Vr.,' v i e jo B u t r ó n , que el auto-camiou ha-
íal Moreno y don Claudio He M a r i a de Gayón han s.do presenta- .bía sido metido en la casa como a las 
« Rui'? meijeano e¡ ur imero v el dos Por l a Guardia civiil los jóvenes seiS y media de la tarde, que él igno-
W T o r i Z d o d e ,dei V™**0 de L a Pen'11:.a' Bon i í ac io raba todo lo sm-d ido y que decía-
l ^ o n t o u a c i ó n se c e l e b r ó ' l a misa, Obr^gón L l a ñ o , .Nazar , Sa- • MOK. -rarse el •incendio se encontraba en el 
' ¿ d o el s eño r cura de la parro! Y Antonio Rodr íguez R va-, por ac. - exterior del edificio. 
meterse a p u ñ e t a z o s y pe:; r:da=. E l joven m e c á n i c o J u l i á n Riaora 
sultando todos ellos con conlusioir."-. vecino del luísrar del accidente, fué el 
* -̂ r -^r p r imero eu darse cuenta de lo que 
V E G U I L L A suicedía, y, en un ión de otros ¡óvene 
— rompieron una puerta y sacaron poi 
KlflO te^apBJPr.W*, fuerza efl c a m i ó n a la caille,, cuando 
Marcefliino1'Iglesias Ig'e-hr.-. se pie- el motor se encontraba en llamas, 
s e n t ó en la casa-cuartel de 'á Gnar- Estas no hicieron presa en el e d ' i 
diia c iv i l del 'puesto de Vec-urda. ma- n-r). por ser sus postes de cemento, 
A . d o n Hipól i to Mar t í nez B a ñ o s , 
ystido del s eño r capel lán ' de los rn-i-
is, reverendo padre Basil io, y 
í párroco de Hinogedo, don Ro 
.inMo C.óine/. y Cu>mez. 
Fui encargado del paneg í r i co ••] re-
lleudo padre Gonzalo Barren , de 
I . SMÍ-'NMII S Corazones, con re-ider.. 
L cu TnrrelaA Cga. 
l a m i s a n i r c í n i a d a por ios profe n ü e s l a u d o que el d í a 2< de mnvo úi- is-ual' que el cielo-raso del p r ime i 
- y n iños -de l Coilegio, con l a ah- t',,nm d e s a p a r e c i ó de ST • O- • I nn piso. 
De haber ocurr ido lo contrario, el 
r^niesitro hubiera adqui r ido enomves 
Edón'v gusto que Ies caracteriza. hermano suyo que t en ía recogido po 
l i-i .-«Ainii-ifiM iiiviit-mio -i IM f i n ! en-contrarse h u é r f a n o . 
" ' ' c r e v e n d í L ^ chico d é s a p a r e c M o - l lama Ger- proporciones y p é r d i d a s incalculables. 
? »nán Iglesias, es na- tni r ' de M-ndes. K? veh ícu lo quedó, destrozado ma-
W ?,a,,a mwTacion, suopeno-icnMo K m ^ t ' Z e ^ i a ^ dc pra^.-o favlédOV. terialmente en su parte mecáu; f .a , V 
tareas maHtiimas. AyuntamJiento 
Feliciíaiaos a los orgamizadores de « e n e doce a ñ o s de edad Ivn-tnu'e He., 
madns. función, que habla muv. arrol lado miuy. niibio, ^ e n - Ha 
(.,fD ic ouitur-A v rir.i ..'.^-nrin «o.Tvfl• cas y viste p a n t a l ó n y Musa o=o-nva i llfp de la cu i tu ra y dñl elevado espí-
| "i ri, ellos y tiel pueblo en que tuvo 
togar. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Súances, 1-V1-924. 
D E S D E V I V E D A 
Una boda. 
Su Ja iglesia parroquia l de este 
[pueblo se ha verificado el enlace ma-
IfiinoniaJ de la s eño r i t a Consuelo Or-
y el joven Francisco San Pedro. 
rayas, cubriendo su ' ce beza cg-n una 
'boina negra. 
A pesar de loe ^estípneis practica-
bactan'e d*** n ello q u e d ó reducido todo el sinies-
t ro . 
T,a a i a rn ia que <5i,=te nrnduio fué tan 
«rrande 'Tue a la p.?lle mencionad'i 
acudiorou - m á s de m i l personas. 
Desde los primeros momentos vi -
das por la GuardVa civil!, se ienora a mos a los iefps d^ bombero? se^ttres 
iiñ fecha el paradero del chico Ger- ra'«r!,iio v Bot ín . , jesfes. do Po l i c í a , , al-ii,a 
man . 
raiide. eonenjíilos, emtvleíidos de la 
ir ^ r.mrjYflpdaneia de Mav'na. arquitecto 
G A B U E R N I G A munic ipa l y fuerzas de Seguridad v 
municipales. 
Aplastado por un car^o. »v»<vp<*• %«-V,ÍV»VV«-1*Â .̂ V«¡ÍM'V«̂ V» 
y-endo con su padre. Fedefiico Re- L a f iesta de la f l o r . 
. nodo B a ñ o , veoino d« I'eieda-, un h i -cieron padrinos el virtuoso parro 
M a d r i d s e r e c a u -
d a n 1 6 7 . 0 0 0 p e s e t a s . 
el d í a estaba 
UllíAJ 1 WIItAJiia~. * * ^ I- —11 , _ 
Ameruzó la misa, con a c o m p a ñ a - r re , que se hal laba cargado con ma-
ntónto de ó r g a n o , don Hermin io V i - dera. , , . MAL,R r ' r;—S01"0,. 
liar E l carro c a v ó hacia a t r á s , aplas- mUy esp lénd ido , la Fiesta de la Flor 
Tenniinada l a ceremonia religiosa, tando maiterialnienfe a.l nnño y pro- .ha resultado m u y brUlante. 
novios e, invitados se trasladaron # d u c i é n d o l e la muerte en el ai to. Los establecnnuentos y Jos transeun-
Jcasa del señor cura pá r roco , donde Del hecho se d.ió cuenta a ais amo- tes eran asaltados por be l l í s imas se-
|faeroii obsequiaidos con pastas y l i - ridades. 
1 cores. 
eguidamenle salieron para Torre-
llavega, en un magní f ico a u t o b ú s , y 
l-n la fonda de Bilbao, dc dicha ciu-
]<iad, les fué servida una e sp l énd ida 
comida. 
ibas camareras, s imjpa t iqu í s imas , 
fibítiiplicárense para serv i r con es-
mero. 
C O M P R E U S T E D SUS GAL7-AD0S 
E N LA Z A P A T E R I A E L «DOS D E 
MAYO».—PUERTA LA S I F . R R A , 2.— 
SON LOS M E J O R E S 
L a s A s o c i a c i o n e s de vec inos . 
ñ o r i t a s , a s í coano los t r a n v í a s y los 
anfomlóviles. 
B l presidente, cuando s a l í a de des-
pachar de Palaoio, fué rodeado por 
u n grupo de a r i s t o c r á t i c a s postulan-
tes, a quienes hizo entrega dc un do-
nat ivo. 
.Los Reyes, p r í n c i p e e infantes re-
corr ieren los puestos, haciendo en-
t rega de cantidades. . 
La marquesa de Urqu i jo ipsfa ló en 
el Paseo de la Castellana un puesto 
de refrescos y licores en eQ que estu-
vieron los Reyes, que fueron obse-
re„n inada la comida. la comitiva, C e l e b r a n b r i l l a n t e m e n -
t e w u r s i ó n , se d i r i g i ó a Los Corra- x e p c l n n ¡ r a U Q U r a . 
(5f,...dondfi tomaron un refresco, que l e b U ^ C ^ I U I I i i i a u y w i w i . 
tiuena falta les h a c í a , por llevar las 
gargantas secas a fuerza dc entonar M A D R I D , 2.--Ayer, en los locales . , 
Canciones regionales. , de l a Asoc iac ión de Ferroviar ios se ^ ¿ J J ^ J g 
! En Los Corrales so pensó en seguir ce leb ró l a ses ión i naugura l del Con-
É e x c u r s i ó n ' , h a s t a Molledo Po r to l í n . greso de Asooiaciones de vecinos de 
idea que fué" recibida con entusiasmo, toda E s p a ñ a , pa ra proceder a l a or-
fspeeiahniente por el elemento jovenj gaaiización de la F e d e r a c i ó n . 
incansable. ••' P r e s i d i ó el ailcaide de M a d r i d . , , 
En la estación de dicho pueblo se L a Asamíxlea tiene por p r inc ipa l L a 6 3 0 0 8 3 d e N í C O l a U 
«espidió a Jos novios, que salieron objeto estudi:ar los asuntos dc a lqm- 1 
W% Madrid y otras poblaciones. " im-p«. subsistencias y senwios m u n i -
, A la boda asistieron los siguientes ú p a l e s ' 
pitados. EO n i í m e r f 
•Asnneifui y Nía r ía Cruz Villegas, sentadas era de ochenta 
Jsaqol, ConsolaoicHu. M a r í a , Nieves m,ás de oie-n, Cooperativas, 
y Milagros San Pedro, Octavia íhue l - PronunciáVoi.i discursos ' los s eño re s 
?'V Adelaida Herrera, M a r í a Od í ió - B a r r i o Maray ta . represe li tante de 
M a r í a Ga rc í a , Auro ra H'erre Ovniedo y a Acá'de ( i " Madr-íd. 
f^. Hortensia Gutiérrez, - la n i ñ a P i - D e s p u é s se p roced ió a elegir -la ^ ' ¿ esposo en la pendencie 
1, don André s López, don Sr.- mesa, n o m b r á n d o s e .presidentes h/>nn- del Dueso, lo que, s egún pus di-
^ 'nno. Ortite,. don- He rmin io Vi l l a r , rarios a los señóres M a r t í n e z Anido, con, hizo anteayer, domingo, por h 
00 ('onzaJejs, don Eulogio subsecretario de Gracia v J m t i c i a > tarde. . 
r e c a u d a c i ó n asciende a 167 000 
pesetas. 
'VVVVVV*'VVVVM'**̂ ^ 
De paso pa ra el Dueso . 
El s á b a d o vino a Santander, pro-
de Asociaciones repre- d? Madr id , la esposa dc L u i 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A 0 0 E N 1867 
^ « j a de ahorros cMab! cida en 1883 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.50C.OOOpta3. 
F O N D O D E RESERVA: 4.30U.0ÜÜ 
F O N D O D 5 P R E V I S I O N ; 250.f 0' 
Sucursal s en Ast i l le ro , Arapne 
ro, Cr.mi Mas, Potes, Rfinosa, Sa-
róa , .->- no -ña , y San Vicente de 
¡a Barquera. 
mé> MÍ;: Banco de Torrelayegi. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
fRIM.r-A.LKS OPERACIONES 
Cuenta;- corrientes a la v is ta 2 
por lOu d«; i n t e r é s anua l . 
Depós i tos a tres meses 2 y 112 
por ró -dc i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
lie i n t e r é í i n u a l . 
Depób i to a doce meses 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjern, a l a vista, i n t e r é s va-
KjñJÁ D S AHORROS: Disponi -
ble a l a vista, 3 por 100 de i n t e r é s 
anxtal sin l i m i t a c i ó n de can t idad . 
Los intereses se l i q u i d a n por 
Bimestres. 
l>erjósitos de valores l ibres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros, co 
bro y descuento de cupones, ór- • 
denes de Bolsa y toda clase de í 
operaciones de Banca. 9 
C A J A S D E U f E G U R l í M D 
I b r e » do Impues tos . p>^a «c>£ 
c o n t r a t o s f o r m a l i z a d o s a n ^ b v e 
de un so lo t i tu la r . 
flom m n u m w ' % m w 
CASTRO-U R O I A L E S 
Paso ooiigado de los au tomóv i l e s 
pa ra Bilbao, San S e b a s t i á n , V i to r i a 
y Pamplona. 
Espléndido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a la carta. 
E l sit io m á s cén t r i co y de mejores 
Wésiamos hipotecarlos 
De cinco a cincuenta a ñ o s , sobre 
fincas r ú s t i c a s o urbanas, y para nue-
vas construcciones, reernbolsables a 
comodidad, al 6 - p e 100 de in teréf 
anual. 
\gente para el Bnnco Hipotecario 
de España.—BANCA CHAUTON.— 
General Espartero, 7.—Tel. núm. 77. 
Suspensiones. 
Abierto el ju ic io o ra l de la causa 
seguida a Casimiro Azconaga y otros 
dos, por él deli to de robo, fué suSpen-
• d ido a pe t ic ión del abogado fiscal se-
ñor Ogando, por la no comjparecencia 
dé los testigos de cargo. 
* * *r 
Por p e r d ó n de la parte actora, fué 
t a m b i é n suspendido, el otro ju ic io oral 
de la causa i i i s t rn ida por el delito de 
in jur ias , contra Rosario Cabrillo. 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES ALAK DEL R E Y , 
ASTILLERO, ASTOEGA, CABEZÓN 
DE LA SAL, LAREDO, LLANES, 
LEÓN. LA ÜASEZA, FON PERRA-
DA, RSÍNOSA, RAMALES. SAN-
TOÑA, SAIAMANOA Y TORRB-
LAVEGA. 
Capital : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7 . 500.000 de 
¡"ondo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la ídfta o 
por 100, con l iquidacic i e se-
mestrales de intereses.; 
Cuentas corrientes y de de-
pósi tos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créd i to s en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o . Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples 
Aceptaciones, Domic i l iac io-
nes, Pi Estamos sobre merca-
d e r í a s en depós i to , t r á n s i t o , 
etc.. N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas,, Cuentas 
corrientes en ellas, etc.. Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
t iculares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i t o s de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
D i r e c c i ó n i t - legrá í ica y tele-
fónica : M E R C A N T I L . 
U de M U He A l t a i 
í [aja de Morros le M M n 
E N LA S U C U R S A L (H«r-
n á n Cor t é s , n ú m 0) se hacen 
exclusivamente: 
P r é s t a m o s h ípo t ' - ca r io* y 
Cuentas de c edito con ga ran 
tía de fincas 
Idem de valores, sin l im i t a -
c ión de cant idad. 
Con g a r a n t í a ' p e r s o n a l , has 
ta f inco m i l p'-st-ras. 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t ^ u os 
de ropas, alhajas y las op» ra 
cienes del Retiro Obrero Obl i 
gator io . 
E n la Caja de ' ' horros, ios 
talada en la ST CURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma 
y o r i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en j u l i o y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una can t idad para 
¡.oremio* a los imponentes. 
y seis y en N'icolau, comtpiliicado 
del señor Dato. 
I-a «Rubia)), sn(brenom.bre por el 
qdd 'se la conoce, vino con obiet.o de 
la muerte [ h o r a s de .of ic i r tc : Da / u e v q a m a Ú 
fy oo»* " * • c l n c n . I 
UNA C O P I T M • £ 
ÍT*' S íT» a i»' 
Man,, 
'o - J,b don Pedro Villegacs; ddii S: •> dífl T r a b a j ó y s e ñ o r ( 
j ^ o n i e z y don Seraf ín Órtiz. 1 • A la A s i ^ r i i A i , í^mdp 
, 1 'Ha fu? cio i , , m ^ h,>rmoso v fe- tantos de Oviedo, Gijón, Biillbao. Se 
^ J ? f .!,'i[^''nt0> hicieron votos por iander y San S e b a s t i á n , por la : 
« f j " , " ' ria.-i r]p un.pVí, p/i ipin giión Norte, 
una eternn luna de mieb 





d e s p u é s de los c o m i d a s 
it;s la base de t'no h u m o S A L U D 
I li'fr f 11 IT-" "f* 
U«NCt 
i z ü l e e g r a , m u j flóida 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E J O R E N S ü C L A S E 
P í d a s e e n t o d a s l a s 
t w t r * 
Balneario de Corconte. 
.Clima de a l tura . M u y tón ico para 
nerviosos. Estas aguas son las me-
jpres conocidas para la c u r a c i ó n de 
las enfermedades del l iñó'n, vejiga, 
a r t r i t i smo, e infalibles en los cóíicos 
nefr í t icos . Disuelven e l ác ido ú r i c o y 
ios cá lcu los . 
T E M P O R A D A : del 15 de jun io al 
30 de septiembre. Gran Hotel, con 
todo el coníor t moderno. E s p l é n d i d o s 
salones.—Selecta cocina. 
H O T E L E S Y H O S P E D E R I A S para 
clases modeslas. 
Automóvil les desde Rtoinosa (fierro-
c a r r i l del Nor te) . 
tíoncdlp (ferrocarr i l , de- la RobUa) 
y Ontaneda.—Burgos. 
Nota. — ESTUPENDAS AGUAS, 
C L I M A DE A L T U R A y CONFORTA-
B L K H O T E L , son los tres elementos 
que completan este B A L N E A R I O . 
m DE i n o m i i i i i 
1% 2 de junio de 1924i 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
REINOSA 
[ Per apedrear un t ren . 
¡i,-;, ' : M i - ! i ' ' óiyi.! dei puesf-o de Rei-
J , . , Z ^ L ' Á N d0 i'mlcudGíóp -del* 
el r,'. !' í'li ;-Í0Vñ» -Redro López^. D ñ e g a , 
í] , ;:V «1, llegar el .correo d^J Norte 
( ! , „ ; ' • ' • " - o / m a r r o j ó , ' varias pie-
,"'1'';t-! ei convoy, mmpie.iido 
si,/ '10 ^.cr.'Ma.'e-s- del coche .cama, 
m Mu8 a f o r t u n a d a i ñ e n t e ; prof lüjese 
fV?. .^feuna a los viajeros. \ " 
* *-• /. . 
ONTANEDA 
Un guarda y un paisano. 
CONVOCATORIA 
Se convoca a Junta general ord i -
naria para el domingo, 8 del actual, 
de una cadena y medalla de oro, gra- a las diez de la m a ñ a n a , en pr imera 
bada con las inicia.Ie^ S. C. La per- convocatoria y a las once, en segun-
sona que 'a b d i i e r ^ encontrado y la da,, en la sala de lotos de la Escue-
devuelva en esta A d m i n i r t r a c i c n , se- la de Industrias, sita en la calle de 
Sevilla, con la siguiente orden del 
d í a : 
P'-mero.—Lectura y a p r o b a c i ó n de' 
acta anterior. 
SjSffuiKto.—^íemoria de S e c r e t a r í a . 
Te rcero.—.Guentas. 
( r<;ir-to.—TVeítouna de.' Reglamento. 
Quinto.—Proposticiiiones de la Jun-
ta d/irecitiva. 
Sqxtio.—N'on^bramiiiento de cargos 
x'aearites y que corresponda cesar con 
.4? . 
r á gratificada. 
La not ic ia ríe s i e m p r e . 
U n a r c i d o n ^ a u í o m c -
\ ' ¡ j Í i t O . 
M A D R I D , - ' - - L I .i''-fe de la Guardia 
¿ívil de T i l !i d^nes ná ewniun.icad 
G r a n G a í é B a r S a i i í a n i l e r i n o 
( A N T E S A L E G R I A ) 
Atocha, 113, Madrid.—Tel., 36-18 M. 
Especialidad en fiambres, mar is -
dos, cervezas, cafés , chocolates, hela-
dos, refrescos de todas clases etcéte-
r a , etc. 
Licores de las mejores marcas.— 
Grandes conciertos orquesta a u s t r í a -
ca. 
M A G N I F I C A PIANOLA 
á g e n d a d e los 
PBK -"IOS FRANCO BOBDO BABOELONA 
Tur i smo de cinco asientos 4.375 pt.0. 
Tur i smo de cinco asien-
tos, con arranque y l l an -
tas desmontable s 4.750 = 
Ch issis-turismo 2.980 — 
C h a s s i s - c a m í ó n 3.980 — 
Sedan de dos puer tas . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
l i r t d i Modtrao.-C&liM dt la B roí ií 
p a r í U i mayor de Montes, A n i - que le Mcampañaba . 
qlie en el; k i ' é i i e ' t ro 29'.de 'a e;i'ie.te- a r r o j o al Reslann^nj . 
r a de La ('.oiu.ña, vq-leó un a u t o m ó - Stiipt;ino.--Ruosos y preguntas. 
\ i l , conducido i>or su d u e ñ o don Joa- L a Directiva, 
quín Creag, ol <,ual resu l tó con le- N U a . — S e r á indiispensabk- para la 
tíipbeiS grave..-, «.sí como una joven asiébMiria la p r e sen t ac ión de la ere-
de.uc.iial de socio y eJ ú.ltimo recibo. 
S. A. " L A A L 9 E R I C I A " 
i4aT.erl.ail'ee de tejenta m e c á n l c » ; 
produiotoe reíTaetair los; Gres dio t o 
daB formas, y dimenfiianes; pietas p*-
r a saneamiento (basas, eifoxie», uui 
ioern**. PJC. ) 
Jabón H I P . — H I P en oolegios. 
Balneario (fe bié; ganes 
S A N T A N D E R 
Unico eficaz para curar los CATA-
RROS de la NARIZ, L A R I N G E , BRON-
QUIOS y P U L M O N , P R E D I S P O S I -
CION a C O N T R A E R L O S y C O L I C O S 
N E F R I T I C O S 
I n s t a l a c i ó n ú n i c a en E s p a ñ a . - F e r r o -
c a r r i l a San t ander . -Te légra fo .—Giro 
postal.-Garage -Tennis. 
No olvida ustotf t i número IB, PWM n 
»l I f l t f e M i 9 ftL E H I I L O OANTAIfftf 
AÑO X I . — P A G I N A d E l ¿ ~ R C J E B L . O ' C Á N T A B R O 3 D E JUNIO D E 1924 
B O L S A S Y 
In te r io r , tuerte 
D . 
» » G7H. 
Exterior (partida). ....<>. 
Amorttzable i m F. 
» » D. . 
» » S i . 
» » B . • 
» » A.. 
> 1917 . . . . 
Tiioro] 8£©ro 
» febrero ••>...•>. 
> ocftjra 
Cédalas J5anco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem id. 5 por 100.... 
Idem Id. 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 





B o r t t 
Alicante. 
OBLIGACIONES 
Asmcarera sm estampillar 
Minas delBiff.... 
Alicantes pr imera . . 
Nortes » . . . . . c 
Asturias • • . . . . . . 
Norte 6por 100.. 
Riotinto tí uor 100.. n . . . . 
Asturiana de mlcss 
Tánger a F e z 
Hidroeléctrica eapaño.a 
<b por i w ) 
S é d a l a s argent inas . . . . . . 








H . ítbcria, (i por 1U0, a 75 por lOOj 
pose ías 20M' . 
D U Q H . Es-pafiola, 6 por • 100; a % por 
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Banco de Bilbao, 1.720. 
B&ri'CQ de Vizcaya, L33o. 
C r t d i l o de la Unión .Mim-ra, 571-. 
Naviera &ota y Aznar, i.(285. 
Altos Hornos de N'izcaya, 128,75; 
Papelera Españo la , 73,25. 
l . n ión R e s i n é ra Iv.^pañoila,- 296. 
OÜJljgacicnes. 
Ferrocarri l l del Norte de E s p a ñ a , 
p r imera , 6Í-.85. 
Idem do Asturuis, ( i a l ic ia y León , 
p r imera , 63,50. 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 5 por 100, 
a 84. 
Idem de l a ídem, 6 por 100, 90. 
VVVVVVVWVVVVVVWVVV^(VV\VVVVWV\\W 
In te r ior , í por 100, a 71 y 70, 90 
por 100; pesetas. 15.000. 
'Amortiizatí!i- 1920, a 9 ¡,25 por 100; 
pesetas 5.000. 
Banco de SamlandeF, ; i ÜO pnr J00; 
pesetas 25.000. 
Astn i ias . pr imera, a 63,75 p o í 100; 
pasa las, ;).5(>o. 
^Nortes, 6 por 1U0 a 75 por 100; 
¡H.-etas,- 6.000. 
Vii'eagos, 6 por 100 a 98 por 100; pe-
setas 26.000. 
Tras i i t l an l ie ;^ . 6 por ÍGO 1920, a 
1001,95 por loo; pe&etas 15.000, 
Agencia exclus iva y d e p ó s i t o del 
aparato patentado de engrase 
No compren a nadie sin v i s i t a r este 
d e p ó s i t o . 
™ u mu m mm 
iVOBSOS 03 PEDRO 3AM 
Especialidad en vinos blanco» ti» la 
ti%rti, manzanilla j VaJdepeüas. 
«srvlcie eflmejrads m eamictss. 
iffAN MOTBL - BAFB — KBSTAIIRAHI 
0SAQ«!aa atsísrlsana OMSÜA, pars ÍB 
|cr«K&3Q)ón útt Café Kx^ras». 
l íarís íea varladoí.—Ssrvfda eiaganls * 
moitQnis nzm bodas, feanQuotea. «ís 
Plalr i del d ía ; Moil.ejas de t e r ñ e i a 
sj l teadas a la Payesa^ 
d2 
á^l 7̂' k$ B^ít! © P 
M Z D E 
; Lo recetan los médicos do laá 
cinco partes del 'mundo porque 
quita el dolor do estómago, las 
acedías, la dispopsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
quG.aveces.cilernan con estrefii-
mienío, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso paro tedas las hiolestics del 
é Ees a i l i r a ^ K 
VENTA: Se.-rar.o, 30, farmacia, MADRID 
y prlncipEios del mundo. 
N O R T E 
Santander a M a d r i d : mix to , a las 
7*5; correo,, a las 16'27; r á p i d o , sale 
lunes, mié rco l e s y viernes, a las 8'40. 
Llegadas a Torrelavega: 8'46, 17'36 
y 9-29. 
A B á r c e n a : 10'50, I8'47 y l O ^ ' . 
A Beinosa: 12'56, 20'46 y 12'02. 
A Santander: 18'40, 8 y 2014 (los 
martes, jueves y s á b a d o s ) . 
Santander a B á r c e n a : a las 19'30. 
Llegada a Santander: a las 922. 
B I L B A O 
De Santander a Bi lbao: a las 8'15, 
U f ó y 17'5. 
(Este t r en admite viajeros para l a 
l ínea forrea de Castro U r d í a l e s , con 
trasbordo en T r a s l a v i í í a , y el de las 
815 t a m b i é n los admite para la l í n e a 
de nu tomóv i i e s con trasbordo en 
Treto.) 
Llegadas a Santander: a las 11'50, 
\S'23 y 20"35. 
Qe Santander a M a r r ó n : a las 17'40. 
Llegada a M a r r ó n : a las 9'21. 
U E R G A N E S 
De Santander a Solares y L i é r g a -
nes: a las OMO (sólo hasta Orejo con 
viajeros), 8"i5, 12'20, IS'IO, 17-5 
y 20'15. 
Llegadas a Santander: a las $23, 
9:21 (procedente de M a r r ó n ) , 12"28, 
15'28, 18,23 y 19'26. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7'50, 
l l ' l O , U ^ O y 18'05. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9'49, 
1311, l e ^ y 2010. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, ir20, 
14'35 y 1815. 
Llegadas a Santander: a las S ^ , 
Í6'22 y 20,09. 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Santander para Oviedo: 
a las 7'45 (con c o m b i n a c i ó n en Cabe-
zón de la Sal para Comillas y Ca-
b u é r n i g a ) y 13'30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15'56 
y 20,20. 
Salidas de Oviedo para Santander: 
a las 8'30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16'26 
y 20'51. 
De Santander a Llanes: a las 1615. 
Llegada a Llanes a las 2015. 
De Llanes a Santander: a las 7'45. 
Llegada a Santander: a las i r 2 4 . . 
De Santander a Cabezón: a las ll'SÜ 
y 1910. 
Llegadas a Cabezón: a las 
y 2111. 
De Cabezón a Santander: a las 725 
y 13'50. 
Llegadas a Santander: a las 9'23 
y 15'39. 
Los ju r - v - l - n-nngos hay u n tren 
que sale de Santadcr para Torrelave-
ga a las 7'20 y de Torrelavega a San-
tander a las 11'45. 
Los domingos y d í a s festivos circu-
l a r á entre Santander a Torrelavega, 
saliendo a las y otro de Torrela-
vega a Santander, que tiene la salida 
a las 19'20. 
Linea de automóvi les de Ontaneda a 
Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegue . a Burgos: a las 16'30. 
Salida de Burgos: a las 7-45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13'30. 
Ramal de Ontaneda-Vega de Pas-San 
Pedro del Romeral. 
Llegada a Ontaneda: a las 11. 
Llegada a San Pedro: a las 16'30. 
Salida de San Pedfo: las 9. 
Salida de Ontaneda: a las 14'ífO. 
S u c e s o s d e a y e r . 
Accidentes del trabajo. 
Tri i l ) ; i j ;nuln en el vapnr (íC.alm To-
riñlana»', sé produjo gpeniaduras de 
segundo g r a d ó , en el éiiélló, ' ' I o M é r l 
Ricardo Ck.iiiiez. 
— T a m b i é n í m asistido, de una he-
rida incisa, en él dedo a n u í a r izquier-
do, el o b í é r p Enrique Sampei'io. 
Le muerde un perro-
Ayer fué n io id ido por un perro el 
n iño R a m ó n Peral, siendo curado de 
una herida en el antebrazo izquierdo, 
en la Casa de Socorro. 
Segador herido-
Segando ayer, en el pueblo de San 
R o m á n , T o m á s Pérez González, se 
ocas ionó con el dallo una her ida en 
el hrazo derecbo. 
mmmmm̂mKmBmm̂  Una r i ñ a 
hn la noche deO pasado domingo 
r.ilñjeron en. la Avm.ida de Alfon-
so ?U!I varios ind,i\"dno-. jesnl tan-
do lEnniqiiie Rüiz cení una, l ier ida 
conitusa en l a región frontal . 
Un incendio. 
F.n la tarde de ayeu se produjo i m 
oeqneño inernalio en ¡a casa n ú m e r o 
15 de l a calle de la C o m p a ñ í a , sien-
do sofocado a los pocos monrentos 
por Jos bomberos nr in ic ipa les y vo-
Jnntarios. 
l ü n peco n e i c s de prisa! 
351 úilt.im.b diumingr". úí) aiii.onKjv.il 
que venía de Liencre Í a toda veloci-
dad, sin baeer caso de l á s Señas que 
le h a c í a n unos sefióres p a r a que 
moderase l a marchu. sé echó sobre 
olios, hir iendo a uiio en 'a pierna 
derecha y inafándoiles un hermoso 
{ferro. 
DI automi'wiil. cémp si marchase 
por los caráliáios dé Ziihulandia, s i-
g u i ó corriendo. 
Y luego se que jón los automovi-
.listas de que baya bárba'-n-* que les 
aiTojen piedras y otros objetos con-
tundentes. 
\,VVVVVVV\WlAVl^'VVVVVVVV^VVVWVVVVVVVVVWVW 
P E L E A S D E G A L L O S 
Con mucha a n i m a c i ó n se celebra-
ron Mete peleas de las ocho anun-
ciadas en Jos progranias, en los sa-
iioncs de «El Alcázan- , j u g á n d o s e por 
el orden signionte: 
Pr imera. La Cochera, 2-15, jaba-
do; CósmCipoilita, .'!, tuerto, colorado. 
A las primeras de cambio queda cie-
go el colorado; sé defiende bien, ga-
Diñudo a los 19 minutos. 
•Segunda. La Sola, 3-6 y media, 
t u e r t ó ; C a ü e a l t é r a , 3-5, colorado. En 
(Ijue.na peflea gana Call^ailtera a loa 
I I minutos. 
Tercera. Nnmancia. 3-.?; Callealte-
ra. :',-'.). tie i los. colorados. Domina el 
tuerto, Ulie pone el (lincro de SU pac-
te;" el de" Nnmancia se ciece al ca-1i-
gd, y en superior pelea, cobra a iuu 
15 minutos. 
( '.arla.. Fénix - Callealtera, 3-9,' 
tueilos. A 103 doce minutos, en reiu-
idísinja quimera t r iunfa m i e v a m e n t é 
el ((Prínci.pe CaJIealtero». 
Quinta. Floi'anes. H-iU y media, 
tuerto; iS'umancia,, 3-8 y rtíedia, colo-
raxlo. Pelean bien, ganando por píes 
.Nnmancia a los 10 minutos. 
Sexta. uMaliaño - Calleallera. .'J-IL 
ndorados. En d u r í s i m a pelea gana el 
«Hulero» de CaUeál te ra , que ilemus-
t ró ser valiente y de sangre. 
iStlptima, iCallioaltera-'W^nix, 3-6 20 
m m . Domina el Fén ix , pero ante la 
dureza, del pollo ca lhVi icro va ago-
t á n d o s e , empezando a dominar éste, 
que sale i.riunfante a los 27 minutos. 
En resumen: Siete peleas buenas, 
felicitando a la tertiiiüa gallís.tica La 
Callealtera por su t r iunfo , muy éspé-
cialmenfe a los criadores señm es .Mo-
lleda y (".onzález ()dOh Pnulemdo y 
don Vicente), como a su buen prepa-
rador Angel ín . 
L a presidencia, a cargo del s e ñ o r 
Mar t ínez , acertada. 
P U Y A Y MEDIA 
O O S i s i < 3 X I . 
Se vende «Ford -Sedan» , en perfec-
to estado. I n f o r m a r á n , Garaje Cen-
tral, Santander. 
en 
G A R A J E C E N T R A L 
Agenc i a exclus iva y d e p ó s i t o del 
amor t iguador patentado 
" H A R T F O R D " 
No compren a nadie sin v i s i t a r este 
depós i to -
n í a i v i o m a n e s a 
Cuba. 
'El .'!() del pasado marzo tuvo lugar 
en los elefantes salones de! Centro-
Castelland un magníf ico baile regio.r 
na!, organizado por la ineansalde 
Secciói.n de Propaganda del Centro 
.Montañés, en honor de sus socios. 
La or ig ina l idad de esta tiesta, l l a -
mada de i i íanlasia. i . y . coniOyUola 
a t r a y é h t e y que se destacaba de otras 
sinrilaies, eran lo- a t a v í o s de la tie-
rra con que se a d o r n a h á n sus concu-
rrentes; U n a jfiesta í n l i m a y de ée to 
sabor montaiVs, en (iemdo se desta,: 
caban t íp icas compai.-a- de bailado-
Peis m o n l a ñ e s e s y graciosa^ y lindas 
pasiegas, verdaderauisuto llamativas. 
Fuá muy celebrada por su infant i l 
a c tuac ión , durante el baile, la encan-
tadora chiguidla raoiitañesa Pepita 
Arana, ataviada con el castizo traje 
de Vega (te Fas, quien baifó dos v'e-
admii í i l»!emente ta jo ta monta-
r l a , pieza fuera de p r o g r a n i á , re-
ciltiemio nutridas salvas de aplausos 
de la dis t inguida concurrencia, for-
mada por lo m á s selecto de la Colo-
n ia y juventud babanera. 
En el intermedio del baile fueron 
sorteados entre las damas seis inag-
níí icos regalos. que describimos a 
c o n t i n u a c i ó n : T'na monte ia de plata 
¡ C i c l i s t a s ! 
La mejor bácfcleta del mundo es la 
FAVOTí; no os liéis de cuentistas n i 
de éxitos de r e l u m b r ó n en carreras 
« a r r e g l a d a s ya antes de corrersei). 
Agente para Santander, CASA RU1Z, Arcos de Dcriga, 5. 
i 
^.Prodúzcala txsted mismo eon 
ilos grtiüos electrógenoBlffl 
áftBKS» MMBiUIi f ABA BSPAÍA 
P S M O do e r « d * 2 1 . - 8 A N T A Í D E I 
S e r v i c i o s d i r e c t o s d e I i 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINCA A CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el d ía 16, de Santander el 19, de GI-
]6n el í?0. de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 
16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña. Gijón y Santander. 
LÍNEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para La Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San-
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, la Guayra, Puerto Cabello, Cu-
racae. Sabanilla, Colón y por el Canal de P a n a m á para Guayaquil, Callao. 
Molleudo, Arica, Iquique, Antofagasta v Valparaíso. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Baa-lona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7. para Sania Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vaipor. llega a Cádiz otro que sale de 
Bilbao y Santander el día úl t imo de ada mes, de Coruña el d ía 1, de Vi l la 
garcía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 
LINEA A NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Señue lo mensual saliendo de Barceelona el día 25, de Valencia el 26, de 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para. New-York. Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, 
Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de lenerife, Santa Cruz de la Palma, demás 
escalas intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlnce en Cádiz con otro vapor de la Comjpafiía, que 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España, para 
todos los de escala de esta línea. 
Avisos importantes.—Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales por camarotes especiales. — Los vapores tienen Insta-
lada la Telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando do-
tados de los más modernos adelantos, tanto para la segundad de los viajeros 
como para su confort y agrado.—Todo los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantie 
nen a la altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportacióo—La Compañía hace rebaja de 30 por 
100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marí t imas. 
Sorvícios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene estable-
cida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en Ultramar de 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de 
los art ículos, cuya venta, como ensavo, deseen hacer los exportadores. 
Servicios combinados.—Esta Compañía tiene establecida una red de serví 
cios combinados para los principales uertos, servidos por l íneas regulares, 
que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Bóltic y Mar del Nor t e . -Zanz íba r , Mozam-
bique, y Capetown.—Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, 
Java y Cochinchina.—Australia y Nuev Zelandia.--Ilo l io . Cebú, Port Arthur 
y Vladivostock.—-New Orleans, SavannaJi, Charleston, Georgetown, Balt ímore, 
Filadeífla, Boston, Quebac y Monfrfuil.—Puertos de América Central y Norte 
América en el Pacífico, de P a n a m á a San Francisco de California. — Punta 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el strecbo de Maj^Uanes. 
con inscr ipc ión alusiva,* tiít ab • 
de plunias, confeccionado exñv1^ 
m^nte para el baile; u n estuche a* 
ciciiso con su manicure compiet0. ^ 
l í ennos ! cartera de p i d c¿ :*§ | 
prúst&cibnés de mar f t l ; una v iv 
tej'fi andaluza de carey y marftl 
bajada a mano, y un elegante V ( 
che de p e r f u m e r í a de Roger v Ga.u 
No se quedaron "cortos los rnnv» ^ 
., rodear a la fiesta de los más a f ^ 
fáyos alicientes, y encargaron dp i 
parte musical a la afamada orírm < 
de Felipe B. Valdés , que presentó 
variado programa, en el que entnho11 
iiutmérdsOs estrenos. 
Tan gra ta y o r i g i n a l fiesta traman 
r i i ó en mVdio do l a m á s absolm 
animosidad y franco regocijo, dect? 
c a n d ó s e t a m b i é n , a d e m á s de la n-> 
P e p ü a . la m o n í s i m a nena del spí 
Sá iz , .dül¡gente e insustituime sJr3' 
tario del Centro M o n t a ñ é s , y ia „, 
d r i l l a de bailadores que capitanea^ 
la bella y d is t inguida señor i ta hw» 
Rada, b i j a a m a n t í s i m a del distin¡Si 
do presidente del Centro. ° 
F u é u n baile de fan tas ía , de l m 
y colores, de mujeres y floros ^ 
m nimf.vsismo, amor y belleza, 'nZ 
h a r á ¿poca en los anales de la ks 
tilu.ciñn y uno de los m á s vistní™ 
que se han celebrado en la Habana 
Las damas y damitas fueron obip" 
Cfuradas galantemente por la Directi ' 
va con dulces y perfumes. 
B r ü l a n t e inaug j i rác ión de la <!pr?0 
de fiestas bailables que tiene en peA 
pectiva la sección de propaganda qué 
acertadamente d i r igen los señoreg 
Cteaba, Saiz y Riguero, batalladoros 
incnnsahles, y una prueba de la nup 
ya era de dxpans ióh en que ha entra-
do el Cení rp M o n t a ñ é s de la Habana 
« v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
U n a s u s c r i p c i ó n . 
L a Cocina Económica. 
_'PuMicahins gustosos la continua-
c ión de la l is ta de donantes para per-
fección y ampliaiciión de los servicios 
de la Codha KconómTc-a, "y celebraría-
mos recoger en estas columnas los 
donativos de cuantas personas ofre-
cieron en su d ía colaborar a la her-
'•Toisa obra en proyecto y los de aque-
llos que, como santanderinos, aman, 
una de las iniás hermosas institucio-
nes ilocales. 
Suma anterior, 8.274 pesetas. 
Don José Hiera Serrano, 500 pese-
tas; don Sinforiano Ródenas , 10; una 
bienhechora. 50: dof a Milagros Temi-
fio, 25; don M á x i m o N., 10; doña Cris-' 
t i n a N . , 10; don A i n .ando Corcho, 50. 
Tola l , peseras, 8.9^9. 
Información obrera. 
Sindicato tranviario K, íe Sindica-
to ceileibrará hoy, a las once t 
de la noche, junita general. 
Se ruega a todos los asociados la 
m á s pun tua l asistencia, por tratáis* 
de asuntos Iraiiscendentales. 
vwvvvvvv^AA.^^vvv^^^vv^A,^A,v^am^vl^^vvvvvvvvv^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
Novedades, para regalos Parias LIKA, 
P l a t e r í a y j o y e r í a de L . Corcho, Pa-
seo de Pereda, 1 (Meta lúrgaca) . 
Música—Programa do las obras 
cpie ejecuta-rá. hoy, desde las ocho y 
ne'din, en el paseo de Pereda, la Bau. 
da miinic: ipal: 
«Per ico de Aran juez» , pasodoble,-» 
C a m á r é r o . 
S-^muia f a n t a s í a de 3a ópera r<Ca^ 
men».—Bizct . -
c P a t r i a » , obeHura.—Bizet'. 
«Angelita)-, barcarola.—P. Casa». 
« E s c e n a s segov ianas» , poema m i n -
ead: a) aurora y diana; b). plegariaj 
c) n r i n ü e t t o ; d) fiesta en l a alameda. 
— U rizar. 
'(Rosas de fiiogo», canc ión del «Pl-
rulí».—(Luna. 
La Caridad de Santander.—El mô  
vimiento del Asilo en el día de ayr" 
fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 688. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido si-
hergno, 15.' 
Recogidos por pedir en la vía pil-
bliea, 1. 
Enviados con billete do ferrocarril 
a sus respectivos puntos, 1. 
Asilados que quedan en el día d8 
hoy, 139. 
VV\A/VVVVVVtVV/VVVVVVVVVVV^A\\/VVVVVV\\AAAA\^*^ 
S E C C I O N MARÍTIMA 
«Alfonso XIH». 
Este buque, que sa l i ó de este puer-
to el 19 de mavo, v d^ La Cnmña el 
21, por la tarde, llegó a la Habana^ 
s in ncjvedad, el s á b a d o , d í a 31, a Jas 
&8i | de la m a ñ a n a , s e g ú n cablegrama 
lee'" "do en ,.sia Casa Consiignataría. 
fMA^VVVVVVVVVVWM^VVVVVVVVVVVVVW^ 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Temporada de va-
liletiéS. y 
Hoy, martes, a Jas siete y M d | 
miedila, cinco sensacionales of^"1* ' 
Lu l s i t a . de N a v a i r a , CbarJes, B i a m * 
de Navar ra , The Joannys X Los 
g'rama monst ruo: «La voz ue 
g r e » , p o r Sessue Hayakawa, ^ 
((V^Tidiicadior», graiin liosa 6eri-e 
dio- (cuaf ro actos). . xggb 
av..•nluras poilieí;icasA p iu l ie i ; 
• p j U N i O DE 1924 PAG N T A B R O 
pidín ';' (je JUNIO, a las tres de la tarde, sa ldrá de SAN-
R-salvo coñtingencias-el nuevo y magnífico vapor 
Su capitán DON EDUARDO FANQ 
do pasajeros de todas clases v carga con idestin-j 
HABANA, VERACRUZ y TAMPIGO. ' 
JQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATI 
RAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
0 DEL PASAJE EN TERCERA ORD5NARIA 
3S6, más l U ú do ¡mpucstds.—Tota], 4000.35 
, más 7,60 de impuestos.—Total, 443,60 
—Pts. 43b, más 7,60 de impucslos.—Total, 4í3,60. 
Iteaiticn 
v s p c r q s c o r r e o 
LIT] 
tóam 
m m m MI m 
E l 16 de agosto, el vapor HOLSATIA. 
A NTr?AT?^ ICO MA-RTI, e l , 
; co Qiití la cura, sin b.iñD,í 
fdnfíy. señores Pére2 aal Moli-I 
no,y T i H Z ' F . y Calvo, Blanca,* 
15. Sus imitaciones re multan ca-




JUNIO, ¡i táá dlíie'z de In iiKVñáiia.— -ulvo contiu-
iñcías—saldrá de SANTANDER el vapor 
nara trasbordar en Cádiz aJ 
m\o <!•;.'(!¡-a di? aquel puerto cJ 7 de IU1.10, adnvilií-iulo pa-
•Mku. -" <• ' tixiti-s e lasos con destino a Rio Ja te tro, 
MonícVú'd'CO y Buenos Aires. 
#ecio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos des-
tinos, incluso impuestos, 432,60 • pesetas. 
Bb* A F J U P i M S . Y P ü E R K S D E Q H I N A Y J A P O N 
El vapor 
gaúrá el día ?b de JUNIO de:Ea Corííla para. Vigo, Lisboa 
(l'iitii!j.ali\ái y'\..í\óiz, do douiie t a lu iá el 2 de JUr.iO para 
Ilír.I.-ua••>.•;;. \ ; i i . " ; r ia y Barcelona y de este puc-rio " I día 
Iparu !':';• L Said. Suez, Colombo, Singapore, Manila, 
Ü0IJI.-.] ^ kidjama, Kobo, Nugasaki' (facultativa, 
ijiel;!'):- eiiiT''i,•- y para otros puntos 'para lo's cuales baya 
esUi-V-'ido si ;\ :e;os rogulaics desde'los puertos de escala 
antes indicados. 
P̂ rá más informes v condiciones, dirigirse a su^ acento* 
en SANTANDER: SElsORES HIJO DE ANO EL PEREZ Y 
CO); 'ANIA, 'paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 63.—Direc-
ción' tolegráíioa y teíofánifs»! r.T?T üTrrjT77. 
jrwejmgEaawKa.-iiiMi innn i • 
íervicio rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
tander a HaVana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 












el 9 de junio, 
el 2 de julio, 
el 23 de julio, 
el 11 de agosto, 
el . 3 de septiembre, 
el 24 de septiembre, 
el 13 de octubre. , 
el 19 de octubre (viaje extraordinario), 
el 5 de noviembre, 
el 22 de noviembre (viaje extrabrdi-
nario. 
el 27 de noviembre. 













En sstos precios están incluidos todos los impuestos, me-
cos a NUEVA ORLEANS, que son ocho doilars más. 
T&mbién expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
Sstos vapores son completamente nuevos, estando dotadots 
w todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje ia« 
w - Sueladas cada uno. En primera clase los cámaro 
son de una y dos literas. En segunda económico, los 
« a r o í e s son dos DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
¡-USE los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
^RAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, además 
CH?Qffni'ficos COMEDORES, FUMADORES, DANOS, DU-
vtiAS y de magnífica-biblioteca, con obras de los mejores 
a. autores. El personal a su servicio es todo español. 
^ re^onnenda a los señores pasajeros que se presenten en 
p Agencia icón cuatro dias de antelación, para tramitar 
a documentación de embarque y recoger sus billetes, 
tan? "0 â' ĉ ase de informes, dirigirse a su agente en San-
S r ? y Gij'ón' D0N KANCISCO GARCIA, Wad-ñás, 3, 
^ nsifioi.-_Apartad0 fje Correos, número 38,—Telegramas 
y íeSefonemas, FRANGARO!A.—SANTANDER. 
-«•saaciadeftnís .Snst i tu . 
^ g i ^ _ v ( 8 j i t a j » _ a l b l c a r - g d t glícero-fosfato rd«: e»l 
OAÍ a todos sas aBOs.-C»j»|eEE!OSOTAL.--Taborctilosisl 
.T^set&c. Blcarboftato i caparro crónicos, broaquitifl j 
^ n v i F ' m * ac|a©b|lidaá gendra'. - Prado: 
3,60 oasatas. 
Fl 1G de septiembre, el vai-or TOLEDO. 
AdmltleEdo carga vnamleres d* p r í üa. » y 
PSEUíOS EN TERCERA ORDINARIA (Pa: 
(incluidos impuestos) (Pa1 
Sitos vacores eñ&a con-sruíf'^^ con "pdcs los aa 
l^ísmeríido trato que en ellc¿ rficibsi? ..o? $f*m$* 
í y cocinaros 
El 19 de octubre, el vaoor HOLSATIA. 
uda c ase, s 5ganda económica y tercer» elava. 
i iTahani v . Pesetas 400,00. 
a V< racruz y Tampico... — 482,75. 
• i r ntos modernos y so i de sobr a e ^nocidos «ÍO 
•> de tocU s las cateto rfss. LlaTasJaéüco» w 
2Th S | i n | B i i p c r 
í e r v i c i o ctel C a s a l d e 
; i/{; s n'< nt-w m s de) -hANÍA 
PANAMA y j)i:eito; 
día 22 de JÜNiÜ saidrá d 
aja HABANA, COLON, 
ÍU y CHILE. 
AND E l i el iiíagnífiéo 'i, 
\idjnite pasajeros de prañicr . ÉCigü.íida v 1; rc'éi'b cíase, v engu. 
P R E C S O S DE PASA-JE PARA HABAWA 
Primiora cilase.—1.594,50' peséta1-!, iin.cJin'dos los 'knpiiesl is. 
Seg'uoda clase— 85!),50 ídeni, ídem, U\> m. 
Tercora clase.—. 400,00 Ldem, idejii, iítícíu. 
Agencia de colocaciones de sir-
vió ntas, ÍH mas de cría, señori-
tas de compañía, dependientes, 
oüeiaias svstreria, obreros, mo-
zos, y todo el que tenga nece-
sidau. de colocarse que consul-
te con esta agencia. Garmen-
día, 4, 2/' izquierda. Teléfono 
T-10. liora1': de 9 a 1 y de 2 a 6. 
barato, o alquilo con muebles, 
poT temporada verano, dos ho-
teles próximos Sardinero.—Ra-
zón: Huerta la Sierra, EL 2 DE 
M A Y O , zapater ía . 
î as siguientes salidas las efectuarán: 
V a p o r O R O V A 9 © i ' ^ 7 d © J u l i o . 
, e l 
tobajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta, 
ístos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje hispanoamericano, han sido dota 
los para los servicios de primera, segunda y teiuera ciase, o 
;amareros y cocineros españoles, que servirán la comida al & 
t i lo . español. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercerá clase van alojados en cámaroies ee 
rrados de dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, am 
phos comedores y espaciosas cubiertas de pasco. 
Para í oda j j l g se de infonass, dir igirse a sus fígeaíes en Saníandef 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Nor-
te de España, de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañías Trasatlántica 
y o.ras Empresas de Navegación, nacionales v-extranje-
ras. Declarados similares RÍ Cirdifí por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapores.—>ietitiuos para fraguas. Aglomera-
dos.—Parn FPntrós metalúrgicos v áoméStiíos 
HAGA^SS PSD ¡SOS A LA SOOSEDAD ^ 
HULLERA ESPAÑOLA. —RARGELOhJA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agenté en MADRID, d.-»n 
Ramón Topete. Alfonso XTI, 101.—SANTANDER, señor 
Hijo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES 
Agentes de ia Sociedad Hnüera Española.—VALENCIA 
don Rafael Toral. 
P m * otrpR informes y precios » las oficinas AP IR 
montañés de torre, nueva cons-
trucción, sótano, l avade ros , 
cuarto baño, amplias liabitacio-
nes, doce carros huerta, depar-
tamentos vivienda hortelano, 
a-arage, Ilav.e en mano, inme-
jorable sit o, vendo en Torrela-
vega. Informarán: D. L . , Atara-
zanas, 11, 1." Santander. 
PLANCEADO-.A para hotel o 
restaurant. ID formarán en esta 
Administración. 
cxn gran reb ija, máqu ina uni-
vers. l para, carpintería , con 
poco uso. Informes en esta Ad-
ministración. 
DANIEL G O N Z A L E Z 
C illf ds S .a José, núm. 9. 
k m AL PUBLICO 
-Gasa MARTINEZ.—Más tara-
os, nadite. Para evitar 'dudas, 
"vncTiifr.n precios. Jum de H«-
rrera.-
r j m m f t A MOLINO se vende 
fftoSliiii»» f-n el üueiblo de Maz-
cuerras. con buen salto de agua 
a propósito para alguna indus-
tria. 
Para Informes, JOSE DE LOS 
KM /.-. I .jrtfwi-ír.i.' — Tnrr»lm*j*VSK. 
I S 
se s í r v e l a 0 d o m i c i l i o d e s -
d e m e d i a B e m t a r a ^ , 
P i D R O C R I A D O 
a p í í a n e s (esqnlna^a Florida) 
TELEFONA' 9 " 
i & Q U ! L f l C H f l & E T 
en el Paseo de Canalejas. Infor-
mes en esta Administración. 
o 
en la planta, baja de las casas 
A B y C, en la prolongación de 
Tciuán. 
Informes: Peña Herhpsff} tien-
da «La Marquesa». 
plantas b aj a s 
y pisos—CAL-
DEEON, 25, primero. - , 
m i m n m a m as 
« 5 8 n Í 8 I I Í 8 vincia de 
Santander, varios artículos ex-
tranjeros y del pa's. Razón: 
Otto Gerstuug-. H J T E L K O 
YALTY. 
3 41, M A i ñ 
'Stores,"Visillos, Cortinas, Ga 
rorías, Colchas, Gabinete» y 
teda exaso de Cortinajes, fabri-
cados a la h edida. 
Especialir ad en bordados pa-
ra la eonfer ción. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y noc encargam os de 1» 
colocación. 
8e re?< rman T vaelvaa fracs. 
8moKi»>«, gaoardínas y unifor-
me?. Perfección y economía. 
VcéiT en se trajes y gabanes desa 
delQDINCE pesetas. 
MÜSET, ñúm. 12, secando. 
aj JWD' ^ Teata ea laa prlHcipslM farm»cl»3 da Eipafift. 
* * m * ( i T i p^KSZ DEL M C ' L i m - P l w a dfl ÍRÜ Msemlrt Fábüicu de tunar, urseiar \ 
Gí-ípt̂ fíís de k < l'iiiii'.a* y ji'.oiijilr.^ qph se djeŝ â  í'.x 
I -gi í y laitiíiduruS ÜeJ p.-us- y extranjeras. 
| OESPAüíiy.—Amós UG EscaSasUe, 2.—Telófono, 
| FABR5OA.—Cervantes, 22. 
-~- *- - -
8-25. 
(OS LAS GLÍUllS DE M m m ) 
Especialista en las enferme-
dades del estómago y niños.— 
Medicina general.—Cura radi-
c^l do hemorroides, sin opera-
ción. 
Plaza del So', t.-Tói relavppr 
V E N D O C A S A 
D E CAMPO, ocho carros huer-; 
ta, llave en mano, próximo Tiro 
Nacional, estación Adarzo. 
Informes: Viñas, 1, 3.° izqda. 
NUEVO. 
$ al conta-
do o a plazos', vendo. 
r ^ m l G l S í . r í l i s r s , i.infopmapán 
¡ o i m b s f á n d c s a e n e s c r i b i r a l 
i/rcos9 813 de Madrid, 
d o n d e r e c i b i r á i n m e d i a t a c o n -
l e q u e t i e n e 
• • •> 
ÉL PUEBLO CÁNTABRO P . n c u a r t a p l a n a 
D e s d e P a r í s . 
C r ó n i c a s de "P¡eipe Mon-taña" 
Gartía de favoritos, faltas que. ilus Rog-lainontus [XMiai i , 
L a .forma absurda y antidepoi-tiva pero que los á r -h i t ios Jaurás han s i m -
en que se e fe r túa l a eiiiiiiilnación en el ckxii'áicfo COiU l a n í a erueidaii. \ no eé 
.torneo o l í n i p i c n , hace que éste se des- iu moHb p a t a íós eqni!,p;)s CDIIICIIIIÍIMI-
a'rruillo eivlre las mayores sorpresas y tes. que se les prive de un ^«JUento 
nos muestre con as(iii.J)i'o ^•eneral la en la lucha encarinizada, sino que el 
c a í d a de los j í r amles favoritos. A la caSídgo luego es ajinfiiejrtaido por el 
aiunea- bastante sentida eJiimiaiación • Cfmiüté oJúmpSico, decretando la el imí-
de E s p a ñ a , ha seguido en la tarde de nar-ióji totad deil jugudor p a r a el res-
í 'oy-la-de-B'éílg-ica en o! stadio de Co- to del toíneo, sin tener en cuenta que 
aojnlbes v la de H u n g r í a en «1 «Stade Ja p a s i ó n , que el c a f á c t e r , que la san- l t ,.r,K,,'<.|!-"l0 • (!o / ) ^ w , , > . 1,11 
de Par í s . , . Tres de los favoritos es- ere, hablen^s ola r a m é a t e , río es i^üül Unnveimdad se h a l l a aursan 
t an fuera-de combate, arrojados dé. f u W s los morta les Es, a miestio < - ; " ' ^ a de Ciem-.as q u í m i c a s , 
ta lucha 
s in que 
pens ación 
¡ios jugad< 
tiprectiar su valor actual. Y a ú n no para seidir el ge&tc 
sabemos &! m a ñ a n a C.hecoeslovaqU'.ia, (jo la bravura y h a y que 
d i el ((imitcih» de desenupate, s e r á r é ' M época ÓC p a z ' l a s 
puesta en eil cuarteto de Jos indisenti- y jas cor tes ías . Y ai no & 
no rey, sobre todo, al chocoilate, del 
que Sobró un «par de docenas de po-
cilios», de los m i l que h a b í a n dispues-
to las monjitas. 
Terminado el sabroso condumio, se 
en t r egó a cada niño un delantal. 
Deseamos que perseveren en los 
propós i tos que hicieron el domingo 
Jos festejatíos, y folicitaiims a los or-
gan¡zi idore« de aclo tan' solemne co-
mo s impá t i co . 
• v » v » v v v « . . u . v » . / V W t ' V ' W ' W V W W W V W V V V V V V t A 




la eiiKR'iOn y 
ua idar pa-
'cea'úií iones 
lace as í no 
sobresaliviile v 
bQes. Que todo, puede suceder cu este hablemos del poder racial , del yaildr 
laberíntrlico torneo, donde las prt>fé-^afiético de las uapiOiíe?, poique no se 
c í a s de los graawles críitiicos han caí- puede pmbar . 
do all suelo para en.-eñanza, una vez 
•nes de pr imer a ñ o : 
Qíutol i 
matrífcuáa ue honor. 
Hiiología, soibresaMente y m a t r í c u l a 
de honor. 
(¡eología, S(ibivsai'.viífe. 
, .Matemát icas especiales, notable. 
Tenemois JUÍUICJIO siuSto éh fe í ' c i ta r 
• m á s , de que en el futbod no hay ló-
gica. • • • 
La derrota de Li- 'gica ha sido una 
verdad-ai a catásitrofe sin precedentes, ^ür tq t ie '« castigamos con el silbato \ 
B l resuil.ta;do de -ocho a uno es algo co„ |a plxurnía, éste le toleramos con 
fan tá s t i co para un equipo que sr- p¡e- apiros. En las l íneas anlei lores lo 
.senta en el cain||)o con su t í tu lo de il0,|M)S (|eni.-osi i ado y viendo esta uir-
caanipeón olimpiiico de Ambares, que (|0 r,j pairtáido de desempate t.neco(\--
omisdcza el mnatciln). convencido do su |l|Va{lu¡;, y Sn.iy.a Iq hemos exu-rion-
euperioridad, que no se ami lana zai\() Sentianeis que -un equipe, mer 
cua.ndo la suerte le da al adversario ^ a t lé t ico y bien pobesionado pe**-
su p r imer tanto y que afl fin se ve bci uiera un «inatob» que le pertenecía., 
tiíló en toda la linea, sin que un solo y ve í amos con tristeza cólpo un eien-
Somos los m á s o v e r o s censores del ^ ^ T i J ^ ^ ' , ^ T ^ - ' ! 
juego peligroso, del bruta,!, del in te , - part.cuJar amig;, don Luis U ^ o i r . 
í-umad,' : , ^ .o s o n é - tamffen a.in.ira- ^ n s u l de Holanda en e.ta plaza, por 
dores sinceros del duro, del enérgico, 'as bitiillanfes notas que ha oblen do 
en los e x á m e n e s de su interesante ca-
rrera . 
• * * 
iEn la Escuela Normal de Santan-
der ha terinioiado sus estudio* con 
briLUaintes notas l a estudiosa y dist in-
gu.ida s e ñ o r i t a del Astillero, .Milagros 
PaJaznelos Morante. 
Nuestra sincera fel ici tación. 
* * * 
€ o n gran aprovechamiento han le í -atenuante se pueda buscar en su fa Co j,lfoi.¡oK. que fué má> dominado y ,,|¡11• l | , f la c ' i n • i - i I \ I¡• < - i • n• i i a 
vor. De lKÜ.er uno no se encuentra en ^ p0,)n,s ¿ f r i t o s , se üevaba S S i . M a s S ñ S i t e s I , / ¿ d ivo v 
su eq^po; há:lla.-e ó n i c a m e m e en la | i l la vietor.ia cuando sólo falta.ba.n tres M ^ í a ^ o ^ a 
potencJa indiscutiWe do S ^ í f ' ^ mJ.mtos para l e r m i n á r el ..match.. " ^ é M d ^ m enhorabuena a 
n ,-1 f * ***** Í: ftH t n a í f i G;""•, S,,iza U " tant0; V 7 0 *" jn0* estudiosas jóvenes v la hacemos 
imipresnon nos ha causado, mas deh- g0 a,un con P\ poderoso refuerzo que tei,s,¡va a 0 ^ famil ias 
nativa ano la del Uruguay. Su juego ,,,, i r i1w:/i Moito-rvtti. e.l rwññn centro que i g n j e r t ó enuolt i , medio
os de una rapidez enorme, con un ¿ ¿ ^ Madr id , que por ser de na-
juego de adas foi miiidaJde, a base de (.j, , , , , .-, .^.,. ,! suiza defiende a su patr ia 
pasos largos imipccahlcs; y para c-nn- on l,s1l). <,ni.|1^.|l«,) o l ímpicos , no es lo 
pdemento e n e n ó n t r a s e una ba te r í a de sn.pM.¡ont.o poder..so para ganar a Cbe-
chutadores en la l ínea delantera que C(M.s,lovaqn¡a. F u é és ta deia-otada por-
ampresmna con Ja fortaleza de sus t i - Sl1 g ^ r a b í á v por la labor formida-
ros. S.dn- todo el mtornor derecna, Mo dl , | poptéró suizo, v SUDO cont-a-
Rydcl l , es algo desconocido, y por lo n.pst.ir Ja in jus t ic ia comollda por 01 
^A/VVVV\A/VVVVA/VVVVV\A/VVVVVVVVVVV\'VVV\A'VVVVVV'>V 
- ^Fiesta s i m p á t i c a . 
E n h o n o r d e l o s m a r i -
n o s d e l " N i o b e " . 
É l pasado s á b a d o , a las nueve de 
v i s t o , se Je puede c o n s i d e r a r c o m o e l ConiYté " rtlímifeo'^no' d o i á n d i i - l a " que 1,1 , ,ocho ' ^ 0 " (:aff'' i M ^ i n ' ?!' 
n i e j o r c h u t a d o r de la Oláappiadá. La a i i n o - i r i a u n i u ^ a d o r e x o u l s a d o (C-\- l l ! iul ' ) Pn la P ' ^ a c r a p l a y a d e l Sar- Tres momentos de acoso de la puer.a g imnást ica durante el partido del 
fiSo-nom-ía de 
de • pa,.=0.a ¡a rgos 
con su c o n 
j jego del AthlotJc, de Uiilbao, en sus 
grandes tardes, a íendo Calco exacto 
a$J Juego ijiiglés por excelencia. 
Su viictoria es la conf i rmac ión del 
mayor rendimiieuto que ofrece Ja tác-
t ica deil pase Jargo sobre el corto y 
Ja s u p r e m a c í a , por consiguiente, del 
p^á-mero. sobre el segundo. Los «dia-
blos rojos,, han s ido ios pobres, ios Q n l o m n o í l p c f í i r a + P -
» i.cargados de sufr ir la h a z a ñ a que v ^ U I C I I I I C O I Q V*a I C 
Jos atletas, y J>ien que atletas, suecos, 
han realizado hov en CoJombes. 
» » • 
domingo en los Campos de Sport. Fotos Samót. 
vmñ+os. Todc- se han ido a l foso y S,.,-^ q ü e ^ e s d e h i f ^ i n o s d í a s . 
son los segundos los que h a r á n las nilcl l , , t l t , , , r oncado en nnestia b.or-
veces de prunoms. Destinos de la v i - mosa báfcíá. 
da, que as í lo han epeniídn 
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»•v.-WAA /VVV.A ÍWVA1A VWWWtAAA/WVVVVVVVVVVVX 
%fVVVV^VV^VI/VVVVVVVaVVVVVVaVVVVVV\A^V'WI^/^^ W W W W V v V W . vVVAA-WWVWVVWVvWWlAV^VWW 
L a s n i ñ a s d e s a p a r e c i d a s . 
El asunto va a tomar una derivación 
sensacional. 
q u i s t a . 
i ttungria l ia F u é l a celebrada en el Asilo de las ^ ^ " ^ ' .Se ha logrado averiguar que el ca-
r Egipto, por Hormaintas de los Pobres el domingo ^ U C T He r ty ^ ^ " ¿ ^ W " pacho que Ih-vaha un;a do las n i ñ a s 
almente, otra uiltuno, donde comulgaron por pn- ¡tareá, 5 n d n . n t i o . que jecoiu.wno., J é s a t i a r e c i a a s lio' es el- m i s t ó o eme e 1-
ol ano Colina '"era vez cincuenta v ocho niños de tos senores Troeger, K<.rlve,r. W 0 1 - ^ , , 3 , ; . 
Sn ' dos cosas ambos sexos, procedentes de la Cato- ner, I'.uff y o t ro , mlás, cuyos non,- W * * 1111 « , , a , d a i ™ 0 * 0 en la 
pipi, bemios dicho que H u í a l i
s i d o e l in i i i iada hoy po  
m i , dos a cero. F u é , re 
soi-píesa y un ni|iisterio 
a r h i t r a r a ' e l ((nraitcli». Son . 
a.un viéndn- quesis del barr io de T e t u á n . 
Se reunieron, entre marinos y su.; 
paisanos, m á s de un centenar de per-
sonas, enitre las cu a'I es vimos a los 
s-eñores ayudautes del gobernador c i -
v i l de la provincia , que p r e s i d í a n l a ',1T^TT^ ^ ^ , ^ . . , 
l e n n i ó n juntamente cmi el cónsul de M A p R I D , 2.—En la Di recc ión g3- p i o r de que pueda ser él quien las 
Alemania, s eño r Hoppe. y el pfesi- neral de Seguridad han.dicho que no haya raptado. 
dente de la' «Deuscho \ eiei i i don había, sido hallada pista alguna, pu- Di jo t a m b i é n que este individuo de-
Máximo" F a n « e n t diendo decirse,que oficialmente e s t á n - n í a estar ahora actuando en Teruel, 
' Señores Robe. 'Ganr-dtner, Waclde l . las cosas como el pr imer día . y que si no t e n í a a las niñas oditóigo 
Se ha logrado averiguar que el ca- bien p o d í a haberlas dado a un com-
p a ñ e r o que se encontrara trabajahdci 
en otro sitio. 
toros m u y de Veras 'lamentamos no K?1^¿„ „ „ ,,. ,,. , E l D ía de Santander. Con respecto a l a de tenc ión de una que no se eonuprenden, . 
las. Nosotros no las vámos, es la ver- 'Desde hace, vanos anos, el ,muy ^noce r . mujer de ' conduc ta dudosa, l lamada I - > J « I J . ' a 0 0 
d ñ d ; pero las-hemos tenido que com- i lustre s eño r arcediano don Jacinto Rec ib ió en el «haJb. a los invita- ((LaJ T l l | . s-(|(, de que 6s. L O a l e g r í a 0 6 1 0 1 3 ¿ ¿ 
•-•iliado por vanas s e ñ o n - dos eil senor Werne» , secretario de , _ n . ' ,„ , , . c¡ , ^ 3 í o ,,,, 9 prender a la fuerza. Iglesias, auxil i o r 
tas de l a c a n t a l , de las que recor- l a Cwloniia ailemana. 
ta estuvo a declarar por si pod ía oh-
I,a lucha que nos ofrecieron él damos las delbiego, Ruiz T e r á n , Ma- ^ « c e r v e a ^ o r » mnv bam ^ ^ n S ^ o t í e hav es que r a - d í a s ^ t ^ r o S n á S o s ^ £ 
Miércoles Suiza y Checoeslovaquia z ^ r a s a (Soledad), Castnllo, Mac Servada p o r el a ^ i g o «Der Rour» rece ser q u e ' u n a ' d e las tres n iñ is o, , , , , , , , . ñ e ^ c i T x ^ croco C 
fué mte resan í í s i ima . Los dos Clubs se G r ^ o r . Rluigomez, Cacho, Ri-queijo, fue del agrado de todos, h a c i é n d o s e nn ps ]a ¿Tim¿ríí vra nnft falfa dft sn Znln*™*™* io . n . a . H v dé lados 
batieron formidablemente, llegando a Corrall Pé rez , etc. instruyen a los ni - m . buen consumo del dora-
prolonoarse el part ido t r e in t a m i n u - ™ * f e populoso barr io , _enhenando . Ofreco el homenaje, en 
tos, m que se pudiera pasar de un !es (••'tccismo, a c o m p a ñ a n d o es en sa y con el énfasis en él peculiar 
e n g a t o , a nn lant.. . Checoeslovaquia Practicas religiosas, a f in de d A c l o r \ , - ^ \ saludando en p n -
uverectió, sto embargo, ganar por su ^ adquieran buenas costiinibres y, mjer tennjr.o a. los represeutantes del 
x ' r t • 1 ̂  - T , . „,-tL,wTí, como comipJemento, obsequian los Henlor feioteitnadoir cama y terminan-
juo^o; pero el a M ^ m m .d .v-e impla- (1¡as fosl¡V() a Ins ,0 ,„0 ,u „ Vini:vA.l , „ lm, iom| l ) votoR por a 
cable con s u . ju.aadore. y expulso, S1>s¡(1|¡!.s & HCÍIlC), his que d d de K-oa-N. v d 
ante Ja protesta gene.,,1. a uno de pe mMlnite as¡ , t i l . t a m b i é n a las fa-
ellos antes de la nru 'onL 'acim. temen- j ^ ^ j ^ 
do. por taiiito. diez hombres sobre el ' ' , . 1 1 , 1 
t e r r e n o v en la p r ó r r o g a nueve, p u e s . * f ,Jo ^ ' conuar el ce o de las se-
s ^ x ^ ' ^ . í o ^ s r & r r ^ s s w e t e . — o . » a ,„s 
l > 1 ¿ í f ' i r n0 es la Priinei,a vez q116 f a l t a de su entusiasmo de la ciudad y de todos 
flori.H nro casa- ' Jos Pacidos de la. provincia, por unh-
«1 La n¡ñi, ^ 4 ^ 8 Ortega, en una ota- se en estrecho abrazo. 
sión, fa l tó durante m á s de un mes de Las noticias que recibimos do Gas-
su domicil io y nadie se p r e o c u p ó ni t ro , Reinosa, Torrelavega, l.:ir.'<l". 
se jnolestó en dar parte. ' S a n t o ñ a , Ramales, Aniipuero y Colín-
iEn esta ocasión tampoco lo hicie- dres dan cuenta del interés con qiip 
por la pros|.en- roi l , pm-s quien lo puso en cono a- a d iar io ensayan sus banda- respéc-
Memama. miento de la Pol ic ía fué el abuelo de tivas para presentarse digiiiuxiónfó ai 
donde acuden m á s de a vencer. Mnnann sn repet.ira el on- , ümui o| t,u.iAo cnn . (l.atan 
j ^ t r n v SP.be P , ^ lo n,ne uasar.-.. ^ ^ ^ U) e s t ^ í « Q <io pa-
r ^ n t o i w v n 9e mete a profeta de spués ?() (.tm,i.1,os elaciones con los h ü o s 
todos los asistentes, puestos en pie 
y cuadrados los ü u a r d i a s - n n i ' i n a ^ y 
del trabajo, a quierjes visi tan en sus ofieiaies o| Deutsch'and ü b e r alies, 
enfermedades y contribnvondo con \ rontinnae-.MVn. y tras breve pan-
frecuencia a proporcionarles coloca- s f . i '.'••"vani'Mi'e e' pínfi.or doctor Tan 
ciém, (Miando llegan a edad con ve- sén.t hizo uso de la palaJira. pn ra éñ 
n i e ñ t e , a los que carecen de ella; nom'bre d;el cf'(i),i;t-''in de Cabal le r ía 
magn íHeo modo de amenguar distan- s e ñ o r Ruiz de Pel lón, hacer pre-ente 
ro. 
Inn-o de na7. d-> l a ^ a s ^ ^ S t e T ' 
de lo v.i'stó bov. 
•20 mayo 1924. 
Fn If guerra, como en la 
guerra... 
iF,ntendemos, nó^ot ros alié una 0 ¥ m 
T)ia'!a a'̂ 'O nsí ftynqo Jfl p-iieva do 
- y ante m i pul 
lena.ie a ios ouera- mina sus averiguaciones por sabor si ta v amante de las tradiciones regio-
setecientos les del E i e rn to osp-fiol allí presen- aiguna do las madres de las desapa- nades a los portadores del arlo mu-
tes c a n t á n d o l o a con t i nuac ión por recidas no son ajenas al suceso. sical en í a M o n t a ñ a v a los que <¡0'\ 
;aiiso por 
las i ' -1 ' 
sical e  'la o n t a ñ a 
E l j&re de hi G u á r d i a c iv i l de EH la ciudn¿' laboran 
Escoria] ha ¡ e l e g r a h a d o al director oievar e i l ' e s p í n t u ar t ís t ico de_ 
de Soguridad d ie iémbdo que no es sas ejrales. 
enn-to que allí hayan estado n i ñ a s , Muchos m á s elementos iuntaxa el 
ni .solas, ni 
gún bomibro, 
tasia. 
acom-|iaña;das, con nin- gra.ndlióso programa coiif.-ccior.. 
y que todo es una fían- por la coinii-ioii de festejo? 
irráJD* Asociación de la Prensa, _ 
EJ juez i l i i d is t r i to de la Universi- qu0 te. d a r á a conocer en toda 
dad se ehtreyi^to hoy con el comisa- t ens ión tan pronto estén tcn^U" 
rio de Policía s e ñ o r Fagoaga, que es Jos últ irnos detalles. .... 
cuyas palabras correspondieron an ión lleva la di rección de estas oes- !)••' opto que ha mewc iqo j» 
T deportiva & donwmelo, .repotinlos, recibieron Jos giiardiias-mannns con su apla í iso . feufeas, tratando del a s u n t ó , v hov te festhail a nuestras :i[l''".vu aíl!> 
al vpñ ' -PP»" p innora vez la Sagrada Kncaris- Posteriormente hizo uso de 'n na- volvieron a c o n f i f u c i a r con él el dan d a r á idea 1" ^ ' ^ " " ^ 
un /.c Ir-n cincuenta y ocho n iños , renovan- labra el profesor de Ja Escuela A'r juez v el ü - v a l . ño r lo que so supone han de p r é s t á r l 
r.-cinc +;onAn cias en las ti**'0* sociafles, y de que su agradecimiento por las aten- ' 
Jas narrnne= deporl vas Est. « t e en desaparp¿Cíi ]a tirantez que entre pos habidas con él y su com'. -
ijT) 710.-• no lano-o rio pa.7. fie lucnas 
a m i s t ó o s O"" dinvi p n a í r o aons. Pa-
liados ésto? víeno ]a cnMírra 
Ta ¿ira'" h''1't''>1",->. ^ ' . i l . i en 
a 
*nn , . _ T 1 do a la par las promesas del bautis- mana, h ahí ando en tonos a l l ámen lo que haya algo nuevo/-
V É t y P ' • D<>r , " I ' ' t mo. Con ellos comulgaron t a m b i é n patMotiiCOS. siendo al final i n i i \ aplau 
deibe *f*T '-.•.t-iei cbn«ii«. y . t ^ . j , . , , ! , ^ „,;•,«. en la misa mío colé- dido y felicitado. 
j o , tf.rffl. ;h-i'"»—,,.0 Modf j , , . , - , f.| muy ii|i,|..¡ ,•(-. señor don Jo-é lEll fostivaJ d u r ó basta las dos d-
<ff M con^^vneiionos. iMnfim*» 'Je r.ov, vicario do la diócesis . . la ma d ni-jada, hora on m i " , en Ca;,-
ntlet^s. ppWi'io.c dnvos. ^ 0100-0 ne (Sirvióse después , con el osan ero y v í a s espec,;A)i1et=; se tni'i 'aidaiv.M .'Jos 
e j i e rg í0 - . de^arnOPi ri* 5 c a r i ñ o que saben prodigar en cuanto asistentes a la Fi'>"*Vi n c.i;,(;....!,,,. 
•,..,.,-0- y*. ^ > M f » á '••c- 1 ^ ^ d"! iuero .ponen .i^ano bi- Tlenna-iilas. nn S T R U W E L P E T E R 
^ ,-:;.->- «ni^ó- . 'vn. o^n OThniOi'ada no desayuno, compuesto de • choca Jale. • » • 
n- p.fí. Pnv n o n eeocMo-nn rntn Hi*ft gallofas, pastas y azucarillos, tod.i a 
rJo ^ow.^e-Mofnto^rt^ ^vop -M -n - n . d i sc rec ión , Hermanas v señor i l as no 
i ea la cooperaron 
. restarle los -señores al> 
dor oivi i , oibi^po do ' • i ; d , o ; c T n i é l 
Poco de^-nu v se ua io detenida a caild-0 de Sanlanuer, quiea^ 1 ^ 
la inadre de la 'niña. Mada Orteg^- do Jlcgado eil momento "*™-*¡¡a$Í0S 
Dominica l'arede--.. v a la n»,lostra fervorosamente o lodos _n)-.. ¡. ^ 
do las n iñas . Mariana lv-cndoro. de la M o n t a ñ a el canno ! ^ f lS 
' i ' ;Miib; ' i i eom'ia.i"'Mi'; a doc'arar el M'únrda la capital, inv i la i . • , 
padre do la. niña Ortega, unión dijo to< a lea Id'es a un _;'linno!7.i- ^ 
que hace b á s t a n l e liempo un t i t i r i t e - posWennonle, h a r á ii«o , , ¡,,,{1101 
ro, apellidado Del VáJ. v. heimano deY111^ l u s t r e personalidad de 
ona (j? bis n i ñ a s dosapareei.ias, ha- relieve. 1 .- ^ dando 
E l comandante de h, corbeta «N10- b í a estado en Madri<l. y afl v e r a sn 'En d í a s • sucesivos iremos 
v ic i t a Í» if* oorlifitsi. 
?aitiffd«ef Jos deseos hi.ia .le dijo uno t en í a exceOentes con- <nenia a n u c i r o s W o r « a. « g - • que i» 
TorM-'-1- ' « exn i ' ^ i iAn do inc pirm^r». desi^ausaroin durante buen rato. He- be», d'e'.-eando 
me del terroso ^ '"no^o. nw-T* nomm. pando j icaras y sirviendo pasteles a del públ ico saritandvrino, a n t o r i z a r á diciones a r í í s f i r a s " v mié" ciTm fue aquellas noticias de 'interés qw-gr 
f^bef?, como f u ^ t a ^0 nueotrn L a r r p . los pequeños conensales, quienes su- Ja Vilaita a. bordo, dura ido la lardo ra m u j e r podría s a c a r l e mucho par -.•MI relación con osla magna 
•za J como la dpi choco Capek. p o - ü ' n e r o n hacer los correspondientes lio- de hoy, de cuati o a ocho. ' í i do de ella, por lo que abriga el 'te- vidad emíinenteraente montaueso., 
